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DE HOY 
EX J JN ARBOLADO. 
BilTxio, 7. 
Eti los ¡montes ccmíunales de So-
jmertfi s« 'Iw, declarado un incendio, 
destruyéndose una parte considera-
ble arbolado. 
La frecuencia conque estos ipercan-
ces vienen sucediéndose hace creer 
que los incendios son (producidos in-
tencionalmente. 
Los gmrdas forostales, secundados 
por la Guardia Civil, inquieren idatos 
para proceder con arreg-lo a su resul-
tado. 
GRAVE CRISIS OB'RERA.—T/A SE-
QUIA EX TjOS CAMPOS. 
Zaragoza, 7. 
La sequía en los campos de esta, 
provincia mantiánese pertinaz, su-
miendo en la miseria a los obreros 
agrícolas. 
En vista de esta situación, 'las a/u-
toridades han dispuesto que por bri-
gadas del Ejército se trabaje día y 
noche para facilitar agma a 5.os pue-
blos castligados. 
A su vez, los mgmterQS:, mr^st^os 
de obras y numerosos industriales ce-
lebraron una reunión, acordando em-
plear en sus trabajos el mayor núme-
ro de braceros. 
FUTIDA A LOS JABALIES. 
Gerona, 7. 
A los campos de Tortella, partido 
de Olot, descendieron de las monta-
ñas numerosos jabalíes, destrozando 
gran parte de los sembrados. 
Organizada una montería para per-
seguirlos, fueron muertos cinco, algu-
nos verdaderamente corpulentos y de 
mucho peso. 
Las batidas han de continuar has-
ta lograr que los jabalíes puedan ser 
exterminados en la juris dicción. 
~ —••^OE*'- -O—'<P*'~~&' nÜliim —•—• 
Fotoli tografías, ( /romolitografías. 
acuarelas y artísticos lienzos al óleo, 
para sala y comedor, podrá usted ad-
quirir con ventaja positiva en " L a 
Sección X . " 
Obispo 85 Teléfono A 3709 
P a r cor (-¡rip hay quien teme que el iu-
ciclente de las banderas de la Estación 
Terminal do Ins Estados Unidos, pro 
vocado por la orden del Alcalde e l i -
giendo qn-e la bandera cubana se eolo-
cn-fio a igual, altura que la inglesa y la 
americana, pueda provocar una reela-
mación diplomática. 
Por nuestra parte no creemos qtíé 
pueda haber esc desenlace en cosa tan 
bala di. 
Cuando el Alcalde y el señor Orr 
reflexionen caerán en la cuenta de que 
a ese caso, como a ¿tros semejantes, le 
cuadra muy bien aquella que Sancho 
recordaba a Don Quijote para acabar 
de una vez con las extremadas eorte-
sías de este: "Donde quiera que se 
siente el señor Duque allí estará la 
cabecera." • • 
Recibimos ayer un anónimo denun-
ciándonos que el general Loynaz del 
Castillo, que en un reciente- documento 
oficial aparecía como Mayor General, 
no tenía en el ejército cubano más que 
la graduación de brigadier; anónimo 
que remitimos al interesado, como 
muestra de. deferencia, y con motivo 
del cual nos envia el general referido 
la siguiente carta : 
S'r. N . Rivero, 
Mi estimado señor Rivero : 
Gracias, amigo mío, por la deferen-
cia de que acaba de hacerme objeto. 
Ahora, sí me hubiera alegrado qíie 
el punto se tratara, pero como debtf y 
aún puede hacerse, a la luz de la ver-
dad. 
Oficialmente sí soy Mayor General 
de Cuba. M i nombramiento de Ministro 
en Méjico firmado por el Presideutl lo 
hace constar, y también el docum^vto 
de aprobación .del Senado, así como la 
carta credencial al. Presidente de Mé-
jico, así como la credencial de Ministro 
en misión especial para el Centenario. 
Esa jerarquía m-e la han recono|i.do 
en sus comunicaciones los Presidentes 
de los Estados Unidos señores Kck—• 
yelt y Taft, y el Gobernador Magoon. 
También, del mismo modo le fué re-
conocida, con toda justicia, al Mayor 
General. 'Faustino Guerra, que, como 
yo fué proclamado por las tropas re-
volucionarias de 1906, con el mismo de-
recho que usaron las de 1895. 
La proclajnación de mi grado de M a-
yor General tuvo lugar en solemne ce-
remonia, en la plaza de Bejucal, con 
asistencia del Ayuntamiento y autori-
dades, y todos los oficiales generales 
del 2.° Cuerpo. 
Le ruego lo haga así presente, para 
que Se tranquilicen esos pobres y mez-
quinos seres a quienes molestan los 
ajenos honores, ganados haciéndoles 
patria. 
Pero viva usted seguro de que ya me 
importan poco menos que nada la for-
ma más o menos hosca en que se me 
considere en tierra tan ingrata como la 
mía. 
Soy su affmo. amigo, 
e. LOYNAZ D E L CASTILLO. 
S|c. San Rafael 18.—Enero 6!913. 
, Queda pues demostrado que el au-
tor de la carta anónima estaba en un 
error: el general Loytiaz del Castillo 
no es brigadier, es Mayor General leí 
ejército cubano. 
Y hacemos esta aclaración con tanto 
mayor desinterés cnanto que aun no 
hemos pedido olvidar que nuestro esti-
mado amigo el Mayor General Loynaz 
del Castillo nos está debiendo una visi-
ta que nos había anunciado cuando los 
veteranos se metieron con nosotros, sin 
comerlo n i beberlo. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
Dr. Félix Pagés 
C i r u j í a en genera l ; S í f i l e s , enfermeda-
des del aparato g é n i t o u r i n a r i o . Sol 56, 
altos. Consultas:, de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370. 
16C 26-4 E . 
a m i s e r t a r a n c e s a 
OBISPO 25, entre S. Ignacio y Mercaderes. I umeo R e c e p t o r ; antoÑioaguólo 
Esta a n t i g u a y p o p u l a r C a m i s e r í a q u e d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a la c o n f e c c i ó n 
de r o p a i n t e r i o r p a r a c a b a l l e r o s v n i ñ o s , ha r e c i b i d o en 
e s t o s d i a s u n g r a n d i o s o s u r t i d o de P a r a g u a s , C o r b a t a s 
f a n t a s í a , P a ñ u e l o s de L i n o , C a l c e t i n e s de o l á n , T i r a n t e s , 
C u e l l o s , P u ñ o s , C r e a s y V i c h i s f a n t a s í a p a r a C a m i s a s , 
^ d e t a l l a n d o t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p o r la m i t a d d e s u j u s t o 
p r e c i o . 
S e r e c o m i e n d a a l a s f a m i l i a s q u e d e s e e n p roveer* 
se de C r e a s y V i c h i s , h a g a n u n a v i s i t a a e s t a c a s a , en 
c u y a s v i d r i e r a s e s t á n e x p u e s t o s c o n s u s p r e c i o s m a r -
c a d o s . 
V I N O S . . . . . . . . . E L I R I S 
A Z A F R A N . . . . . . E L I R I S 
P I M E N T O N . . . . . . E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
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N A D I E C O M P R E s i n a n t e s v i s i t a r E L C O M E R C I O 
v e r d a d e r o c e n t r o d e n o v e d a d e s p a r a c a b a l l e r o s . 
B A T U R R I L L O 
Escobar, describiendo y eiisálzarído 
los esfuerzos que la sociedad decentó 
de Nueva York realiza para suprimís? 
o por lo menos aminorar la trata de 
blancas y las vergiienzas de la prpsti-
tneian, despné.s de aplaudir la propa-
ganda de sacerdotes y la obra admira-
ble de 'damas que descienden hasta el 
tugurio a extraer infelices extraviadas 
para regenerarlas, concluye su, carta a 
'La Lfii.chn con este párrafo: 
"Estos niovimiéñtos de opinión, esta 
acción enérgica contra, el mal, ponen 
de manifiesto la sánidad moral del 
pueblo americano y ,su inerte educa-
ción cívica. Xo vé impasible é] prim'eij 
y el vicio, dejando a los poderes pú-
blicos, excliisivainente. la misión de 
atacarlos, .sino que él toma, con vigor, 
la ofensiva ; y aunque no venza des ln 
el primer momento, no se desalienta y 
vnetve una vez y otra a la carga; pen-
sando, y con razón, que allí donde na-
die piensa ni hace más que los funcio-
narios oficiales, no hay un verdadero 
pueblo libre y mayor dé edad." 
Bsó: el vicio existe do. quiera hay 
hombres; desequilibrios e inmoralida-
des se producen e.n todas partas del 
Planeta; pero cuando un pueblo libre 
y ha llegado a la mayor edad y ha ad-
quirido educación cívica y conc^pt3 
preciso del honor social, no se limita al 
lamento ni lo espera todo del poder 
público: lucha, protesta, combate, to-
ma la ofensiva, persigue y castiga a 
los corruptores de la vida' colectiva y 
da pruebas cabales de sanidad moral. 
Latino yo. cubano, hondamente te-
meroso del gobierno de un pueblo sa-
jón .sobro m pueblo, dejadme admirar 
a ese país donde si es verdad que se 
producen los grandes pecades. se reoi-
ten los heroicos esfuerzos por la di£ni-
fícación fcumaua y los gran los hechos 
de vir tud y patriotismo se prodigan. 
Comparad éso que Escobar ensalza, 
con la conducta de tantos seuclo-perso-
najes que allí alientan, explotan y pro-
tejen las mancebías, en el coraz'm 
mismo de la ciudad decente, y entris-
teceos ^conmigo: ni hemos llegado a la 
mayoría de edad ni nos sentimos libres 
t o d a v í a . . . 
En Sabanilla triunfaron los conser-
vadores, pero los liberales se han nega-
do a aceptar el folla comicial y hasta 
el día ocho no.se constituirá el nuevo 
ayuntamiento. Tan tirantes están las 
relaciones y tan ciegamente se resisten 
los vencidos, que el Delegado especial 
de Gobernación ha tomado miedo a una ¡ 
perturbación del orden, y el Secretario 
Lo ha dicho que la Guardia Rural lo 
restablecerá si se turba, y si no basta 
la fuerza que allí hay, se enviará, cuan-
ta sea necesaria. Lo probable es que no 
pase nada y la ley"se cumpla. 
Pero veamos: los liberales de Saba-
nilla fueron a los comicios; admitieron 
la legalidad de la convocatoria, vota-
ron por su candidatura; y cuando han 
perdido, se han llamado a engaño. Lo 
mismo sucedió en otros pueblos, cuyos 
alcaldes alegaban nohaber cesado le-
galmente. ¿Por qné, entonces, fueron 
a la lucha? ¿no era antes de ella la 
ocasión de protestar V 
Ese doble jii^go recibió sus inspira-
ciones de lo alto, de la Dirección del 
Partido, que hizo y ganó las elecciones 
de 1908, las parciales de 1910, y dispu-
so de] presupuesto, y tuvo mayoría en 
la Cámara y totalidad de .votos en el 
Seña lo, mediante una ley electoral in-
constitucional; que ahora la aceptó co-
mo buena y fué a la lucha seguro del 
t r iunfo; y al perder, se da cuenta de 
que a pesar de haberla hecho en eo-
manclita con otros cubanos el. mismo 
doctor Zayas, y el mismo Regüeiferos 
y otros liberales, no es una ley justa y 
debe ser anulada, no para lo. sucesivo, 
para lo pasado. • 
Xo parece serio procedimiento, para 
empleado por un partido serio. 
* * 
Varios jovencitos entusiastas, llenos 
de fe en el porvenir de la patria y en 
la misión educadora de la prensa, pi-
diéronme colaboración para una nueva 
revista—Gloria—a mí que he compla-
cijo ya en idénticos casos a .más de 
veinte empresarios de revistas litera-
rias, para verlas v iv i r Ves pace cVun 
inatin. 
Y entre otras cosas dije a los cultos 
peticionarios: 
" ¿ S a b e n ustedes lo que van a hacer; 
lo que supone una revista literaria en 
Cuba, la suma de esfuerzos, de decep-
ciones, de sacrificios, de desengaños, 
que la empresa representa? ¿Se han 
formado espejismos sonrientes y cálcu-
los rosados acerca de la duración de su 
existencia en este mercado v i l , donde 
el insulto es arma, el chantage recurso 
y el escándalo celebridad, y donde can-
sa la buena lectura, y atrae el t í tulo 
llamativo, y seduce la frase chocarre-
ra, y hace camino la calumnia v i l que 
mata un apellido y hasta infama un 
hogar? XTo deben haber medido ustedes 
toda la dificultad del intento y toda 
la miseria de este medio social. Maca 
falta madera cié apóstoles para acome-
ter obra de amor y de belleza en me lio 
al vocerío de las pasiones desatadas y 
sobre el lodazal de concupiscencias y 
de indignidades en que nos estamos dt> 
batiendo los cubanos... " 
¿Sí se desanimaron? Xo; el primer 
numero de (rloria edreula por ahí, y re-
sulta un per 
ser leído. 
A l 
ilustrado, digno de 
o n l r a n o iTc.onocmndo cuarpa 
veiviad encierran mis 
cuián terrible es el me 
senté, de su animpsidá 
diciendo en el artículo 
no 
advertencias 
;lio social Pi 
1 hacen alai 
de entrada : ' 
pone, nunca Jül estuerzo 
servicio de lo realizado, sino iniTita 
siempre junto al obstáculo; las obra/ 
pequeñas, los fines mezquinos, los ob-
jetivos fáciles, pueden haiagar las va 
ni iades débiles, los espíritus gastados, 
los organismos impotentes, pero la j u -
ventud necesita de perfiles más vigo-
rosos, de .aventuras arriesgadas, de ddí-
presas temerarias y, si se quiere, de cn-
sueños e ilusiones, de espejismos y qui-
meras. Caballeros somos de la más 
honrosa de las cruzada." 
¿Ofenderme porque me han desoído? 
No; admirarme de su entereza y aplau-
di r sus intentos educativos y honrosos. 
•Nadie escarmienta en cabeza ajena. Ni 
merecen escarmiento estos jóvenes que 
empTenden tan noble cruzada; mere-
cen que la suerte les sonría y el éx i to 
corone su ardimiento. ¿No es 'por b.i 
cultura social que embrazan la es-
pada, y no sería l a cultura inmensa do 
¡ nuestro pueblo, prenda del glorioso 
i ideal de libertad y grandeza de la pa-
' t r i a? 
De una carta del teniente corone) 
Alfredo Nodarse al coronel .Manuel 
Aranda: 
"De manera, .mi caro amigo, que par 
el hecho de haber recaído a favor del 
general Fernando Freyré de Andradc, 
el nombramiento de delegado por la 
provincia de la Habana, y no en t i , co-
mo desean los compañeros que con tal 
fin se congregaron; tú, el más obligad o 
a respetar los compromisos contraidos 
para la unión de todos, te separas, y a 
título do que en nuestro templo se ha-
ce política conjuncionista, rompes los 
moldes de la sagrada Institución, y eni 
•compañeros queridísimos por todos, 
formas casa aparte de tu propia ca-
sa." 
¿Es eso todo? ¿es oor eso que apa-
recen divididos las veteranos en cou-
juncionistas y zayistas, con des centros 
C 98 1-7 
D E V U E L V E L A S A L U D , 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A , N O 
P ü S O U A L AENLLE Y AGUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado n ú m . 30, esquina a Agu ia r . 
H A B A N A 
TÍM/KP'OXO A-4159. 
C 88 26t-6 E . 
DR. PERDOMO 
V í a s u r ina r i a s . Estrechez de l a or ina . 
V e n é r e o . Hidroce le , Sífil is t r a t ada por -a 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3. Jesi'£- M a r í a n ú m e r o 33. 
104 I 
m GABRIEL m . LAUDA 
VEDADO. 
De- la facnl íad d» París y Eaiíucla d* Vlená 
Especialidad en enfermedades de Narf3. | 
Garganta y Oído. 
Commlta» de 1 fi 3. A i n l s t a í w«ni. r.S. i 
DomicUio: Paseo entro 19 y i l -
133 E ^ 
R e c h á c e n todo C o r s é que no ofrezca ga ran t í a s . Fabricantes hay 
que irritados por no poder introducir sus C o r s é s en este mercado, lan-
zan anuncios en los per iód icos , queriendo demostrar que su ar t ículo no 
necesita garan t ías . 
Y s i e n d o e l C o r s é l a P R E N D A M A S D E L I C A D A 
q u e u s a l a m u j e r , T E M E N O F R E C E R G A R A N T I A S q u e 
l o s l l e v a r á n á u n C O M P L E T O F R A C A S O . 
4 4 
E l fabricante 
4? D E L D R . 
MESA 
Anuncio en periódicos y re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos.-ECONOMIA PO-
\ 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN JOSE" -HABÍNA NUM. 112 
E , - l 
SITIVA A IOS ANUNCIANTES.— 
L L ' Z N o . 53, (G) . — T e l é f o n o A-4937. 
1S8 E .T 
n q m a s c a n a s 
A c e i t e k a b u l 
t Jil Pelo NcftTo 7 Jamñn Calv«.> Ttís 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad <le la juvenínd. Ni» tift» 
el cutis, paes s- apllua como cualquier 
aceite perfumado E n Droguc-fa» y Bo-
ticas. Depós i tos : 8arrá, Johnsoii. Taquo-
chel y American* 
i n 15-6 E. 
N O T E M E A N A D A , N I A N A D I E . 
4 4 
E l C o r s é 
y a e s t á en l a c ú s p i d e y no h a y q u i e n lo d e r r i b e , j '•jp 
Y és to se debe, ú n i c a m e n t e , a las G A R A N -
T I A S que ofrece, no igualadas por nadie. 
N O SE D E J E N SORPRENDER, cada C o r s é 
lleva en su inter ior el N O M B R E C O M P L E T O de 
— Los que así no lo tengan, son imitaciones. 
i 4 v > 
1>) 
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y dos directivas? Pues si es así, no hay 
diferencia apreciable entre ellos y nos-
otros los pacifistas y evolucionistas, ni 
entre el rpatriot?smo revolucionario y 
la vanidad polít ica: ya conocíamos nos-
otros eso de fusiones, rompimientos, 
cismas, irradiaciones, dobles asambleas 
y r iñas intestinas. 
La madera es la misma; la guerra 
pudo dar cierto barniz a algunas pie-
zas, pero debajo del barniz está seca 
a misma savia. 
joaquin N . A - R A M M j m 
aquellos, pese a cuantos decretos lance 
mr, Taft en preparación de la inde-
pendencia de sus muy amados subditos 
oceánicos. 
SüGETA INTERNACIONAL 
La furibunda feminista María Beni-
zand, ha anunciado su propósito ae 
presentar candidatura a la presiden-
cia de la República francesa en las 
próximas elecciones, como ropresentan-
te de su partido. 
Pretende esta respetabilísima seño-
' ra pulsar la opinión, para ver las fuer-
zas con que cuenta ya que los entusias-
mos del mi t in no dan idea tan exacta 
como la cifra a que alcanza el voto en 
el sufragio electoral. 
¿Se permitirá la candidatura Beni-
zand? No creo exista nada legislado 
a este respecto; y si en la 'Constitución 
no hay nada que ¿ufcUÓ se oponga, na-
die podrá tacharlo de ilegal, n i prohi-
bir, por lo tanto, que las feministas 
realicen su propósito. 
En esto, como en todo, Francia quie-
re i r a la cabeza. En Estados Unidos 
se han presentado candidatos feminis-
tas para alcaldías y gobiernos; en In -
glaterra han cometido actos de osadía 
inconcebibies haciéndose temer de las 
autoridades y alcanzando las sufragis-
tas inglesas en el partido feminista 
universal el dictado de mártires d« la I 
idea. Pero en Francia no se anian por i 
las ramas, y en vez de apedrear al pr i - | 
mer ministro y de perder el tiempo 
rompiendo cristales, acuerdan presen-
tar una candidatura aspirando 
menos que a la Fresidencis d« t i Repú-
blica. 
¡ Cuántos matrimonios se 'realizarían 
por vir tud y milagro de ocupar una 
mujer la primera magistratura de \ú 
nación! ¡Y qué curioso el ser llamado 
Presidente consorte ae la República 
francesa! 
F e l i c i t a c i ó n 
Hoy celebra su día onomástico nues-
tro muy estimado amigo señor Ju l i án 
8anz, aplaudido autor dramático y pa-
gador del Banco Nacional de esta ciu-
dad. 
Unimos nuestra cariñosa felicitación 
a las que ha de recibir de sus muchos 
amigos. 
En la Academia Mozart ," de Ma-
tanzas, incorporada al Conservatorio 
Nacional de Música, ha sufrido exa-
men dél cuarto grado de piano la in-
teligente niña Manuela Sánchez y 
Cordier, hija de nuestros buenos ami-
gos los distinguidos esposos ceñpr 
Esteban Sánchez Ferrer y señora V i r -
ginia Cordier de Sánchez, habiendo 
obtenido la estudiosa alumna la más 
alta calificación. 
Con ese motivo damos a sus padres 
y a aquélla nuestra expresiva enho-
rabuena. 
Banquete aTomás 
S . Gutiérrez 
Desde el día l.6 del corriente mes y 
año el idioma oficial en Filipinas es el 
inglés: así se ha decretado desde Wash-
ington. 
Sin duda, no ha querido Mr. Taft 
dejar la presidencia sin cumplir la pa-
labra que diera a los filipinos cuando 
visitó aquel archipiélago siendo Vice-
presidente, de su nación. 
Les habló de concesiones y de parti-
cipación en el gobierno de las islas; les 
dijo que sería conveniente aprendiesen 
a gobernarse para que cuando llegase 
el día tuviesen la suficiente prepara-
Bión para poder imprimir al país un 
vigoroso impulso en la vía del progre-
so ; y después de este paternal sermón, 
les ofreció Ja indepenrienda en nombre 
de su país, si no de una manera oñ-
¿ial por su carácter de Vicepresidente, 
demostrando al menos que ello abría 
lisongera esperanza si llegaba a la pre-
sidencia de la República del Norte. 
Y Mr. Taft, fiel a su promesa, les de-
creta el inglés como iaioma oficial. Por 
lo visto, ha de ser esta una necesidad 
^ue han de llenar los filipinos para al-
sanzar su independencia. 
¡ Imponer el inglés por decreto! N i a 
punta de bayonetas se implanta el in-
glés en Filipinas. • iÜn cuatrocientos 
iños de colonización española, con mul-
titud de escuelas y universidades y con 
la necesidad qne impone el tráfico co-
mercial en aquella parte indispensaMo 
í la vida, España no pudo desterrar n i 
&1 Tagalo, ni el Visaya, n i otra mult i -
tud do lenguas. 
E l castellano se impuso, cierto es; 
pero yo mismo hube de verme obligado 
a conocer ciertas palabras en el idioma 
de aquellas gentes, indispensables pad-a, 
dirigir al cochero, porque allí (en aque-
lla época, al menos) el cochero rompía 
la marcha y había que dietarle ' 'a la 
derecha" o "a la izquierda" hasta el 
ua l to" qüe indicaba el término. 
Lo probable, casi seguro, es que los 
yanquis aprendan más pronto el idio-
ma de los indígenas que estos el de 
E l almuerzo que se organiza en ho-
nor de nuestro compañero en la pren-
sa don Tomás Servando Gutiérrez, ha 
decidido la comisión organizadora que 
se celebre en el Hotel 'Sevilla. 
Para esta fiesta hay varios ofreci-
mientos, todos ellos valiosos y todos 
aceptados. Los tabacos son de Las-
t n , el vino de los hermanos P i y el 
Champán de Alberto González. 
A las adhesiones ya publicadas hay 
qué agregar las siguientes: 
Don Maximino Fernández San Fé-
liz, Enrique Hernández Miyares, 
Eduardo González Veliz; Oscar Horts-
man, José Inclán, José Manuel Macha-
do, Julio Villoldo, Ricardo Sarabasa, 
General José Miró, Enrique Roig, Ma-
nuel Estrada, Enrique Pérez Cisneros, 
Néstor Carbonell, Angel Gabriel Ote-
ro, Rodríguez Morey, Rafael Estrada, 
Ricardo Urrutia, Emilio González, 
Juan Manuel Morales, doctor Nicolás 
Carvallo, doctor Alberto O 'Far r i l l , 
doctor Jesús María Barraqué, doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas, Pérez 
Cabello, (Zerep) Víctor Muñoz, René 
Dusacp, Secundino Baños, doctor Ca-
vada, Celso González, Alvaro de la 
Iglesia, doctor Barroso. José Fernán-
dez López (Maquila,) Antonio Pubi-
llones, Antonio Berenguer, Rogelio 
Díaz Pardo y Manolo Sécades. 
Se admiten adhesiones en ' ' E l F í -
garo," señor Cátala ; "Discus ión , " se-
ñor Acevedo; " E l Comercio," señor 
Fuentevilla; " E l Mundo," señor Mo-
rales; " L a Lucha," don Luis Bay; 
" E l T r iunfo , " señor Carnearte y 
Diaeio de la Maeina, señores Herrero 
y Gil del Real. 
LOS N I Ñ O S j N O R i Í K 
R e s u l t a d o s d e s u e d u c a c i ó n 
Según una estadística especial des-
tinada a los idiotas .en Lancást'er, des-
pués de siete años de tratamiento pe-
dagógico) se han comprobado en ella 
log resultados siguientes: 
15 por 100 de los degenerados han 
podido volver a sus casas) capacita-
dos para ganarse la vida. 
4 por 100 han podido subvenir a su 
existencia, en posiciones especiales 
que se ha conseguido procurarles. 
21 por 100 han salido en condicio-
nes parecidas a cuando entraron. 
29 por 100 han sido transferidos a 
asilos o casas de trabajo para idiotas. 
8 por 1O0 murieron. 
Demuestran estos datos, que los 
idiotas grandemente mejorados han 
sido el 45 por 100, de los cuales un 
gran número han sufrido transforma-
Es la que v&ode á precios de verdadera economía 7 con garantía E & 
¿OJ££ de oro y plata, cadenas pata abanicos, ccüarcs, medallas, soLtarioa 
<le brillantes, aretes, ptds^ras 7 oaaaét en JOYERIA se deeée. 
Su muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
etn completo surtido. 
BERRSAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
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T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR r HAS S E N C I L L A DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
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ciones radicales, y téngase en cuenta 
MUtí son ios idiotas, entre ios anorma-
les, ios üe mas o i i i c i i curación. L/omo 
que tienen t r ans ío rmada toda la to-
pograna cereorai, porque la mano 
inexorable de la iNaturaleza ha hecho 
en. aquella un "corte de r i t res : - ' 
a t rás , el cerebro post-rolándico, el ce-
rebro animal; delante, el cerebro pre-
roiándico, inhibidor e inteligente, f a l -
tan, pues, todas las vías asociativas 
para la ideación, que es todo el meca-
nismo del espíri tu. Es tá interrumpido 
el f lujo psíquico. 
¿Su anatomía patológica? Io Una 
por-encetaiia congén i t a : a) macros-
cópicamente: delgadez de la corteza, 
grandísimo glegamiento de la misma, 
enorme pequenez de las circunvolu-
ciones, (microgiria,) delgadez de la 
substancia blanca; b) microscópica-
mente : disminución del número de cé-
lulas ganglinares, asombrosa peque-
nez de las mismas, desarrollo incom-
pleto de las fibras de asociación, la 
neuroglia generalmente aumentada; 
asipecto cribóse de la corteza cerebral. 
2o Alteración de las meninges. 
3o Microoefalia (pequenez del ce-
rebro,) ausencia del cuerpo calloso y 
de otras regiones del cerebro. 
4o Esclerosis lobular. 
5o Deformidades craneales: al -crá-
nea raquí t ico ; b) cráneo M-drocédLlo; 
c) cráneo microcéfalo ( t ipo azteca) 
d) tipo cretino. 
Sín tomas psíquicos; a) perturba-
ción de la asociación de ideas; b) per-
turbación de los afectos; c) perturba-
ción de los actos. 
•Síntomas corporales: a) todos ios 
estigmas de la degeneración (erip-
torquismo, hipospadias, fimosis.) b) 
la fuerza motora grosera está dismi-
nuida; hemiplegias y paraplegias son 
muw frecuentes; c) incontinencia de 
orina y rectal; d ) ataques epi lépt icos; 
e) reflejos tendinosos aumentadosj f ) 
perturbaciones digestivas (sialorrea^ 
vómitos, rumiación.) 
Ta l es el desolador cuadro sintomá-
tico del idiotismo. 
Y si la anterior estadíst ica de cura-
ciones de este tijponosológiao obteni-
das en Lancás ter nos da los datos 
apuntados, ¿no es ciertamente asom-
brosa la acción de la Psiquiatria, de 
la Pedagogía del anormal para devoir 
ver a la sociedad seres condenados 
préviamente por la Naturaleza a des-
aparecer en lo infra-humano, y devol-
vérselos regenerados, aptos, como uni-
dades aprovechables en la economía 
social? 
¡ Qué labor más superiormente hu-
mana la del pedagogo ps iquía t ra 1 
La siguiente estadística clasifica 
el estado de los niños anormales que 
durante el año 1S9S salieron de algu-
nos "Hlilschuten" (clases auxiliares 
alemanas:) 
Colonia: en buen estado de ganar-
se su vida, 152; En mediano estado 
para ganar su vida, 2D; incapacitados 
de ganar su vida, 15. Total 187. 
Francfort : En buen estado de ga-
narse su vida, casi todos; En media-
no estado para ganar su vida, 00; I n -
capaces de ganar su vida, 00. Total 
127. 
Düseldorf : En buen estado de ga-
narse la vida, 90; En mediano estado 
para ganar su vida, 9 ¡ Incapaces de 
ganar su vida, 5. Total 104. 
Dresde: En buen estado de ganarse 
su vida. 114; En mediano estado pa-
ra ganarse su vida, 57; Incapaces de 
ganar su vida, 27. Total.IOS. 
Se ve, sobre poco más o menos, que 
el 72 por 100 de niños degenerados 
salen de estas escuelas especiales en 
disposición de ocupar un puesto en 
la sociedad y de ganarse la vida con 
su trabajo. Y no menos evidente, que 
tales regeneraciones no se h a b r í a n 
j amás obtenido llevando por sistema 
la indiferencia y abandono con esos 
desventurados parias de la sociedad, 
a quien por un individualismo espar-
tano y fuera del radio de acción de 
una bien entendida utilidad) se les 
apellida "detr i tus sociales." 
Contra ese cretinismo moral se le-
vantan clamores de protesta nacidos 
de cristianos sentimientos, y de no 
menos ilustradas razones. Yo, por mi 
FUERA CASPA 
N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL 
D R . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace 
renacer nuevo cabello, manteniendo 
siempre limpio y sano el cráneo, de 
toda sníermedad. No hay nada me-
jor. Dr. J . Gardano, Belasooaín 117, 
y droguerías, perfumerías y boticas 
de crédito. 
C 913 312-6 M . 
Ojo que interesa ai bolsillo 
Rebaja de precio en los siguientes ar-
t í c u l o s : Carteras y por ta monedas para 
cabal lero , Por tadocumentos para aboga-
dos, notar ios , banqueros, corredores y pa-
ra todo hombre de negocios. 
P e r f u m e r í a del afamado peh 'umis ta At -
k inson , de L o n d r e s ; Jabones para el ba-
ño y polvos ; cremr, dental , y para afei-
tarse, de la gran casa Colgate de N e w 
Y o r k . 
Papel de cartas en cajas y postales. 
"Roma , " de Pedro C a r b ó n , Obispo n ú -
mero 63, al lado de Europa . 
Grandes descuentos a l per mayor . 
NOTA.—rEcta rebaja de precios se en-
tiende durante el ines de Enero . 
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parte, ese desolador desfile nosológico 
de formas mentales, que en estos pue-
blos latino-americaiios constituye la 
más formidable amenaza social, ago-
ta ré el vocabulario de recriminaciones 
contra los fil6sofos de la escuela dura, 
dispuestos a poner en práct ica las an-
tihumanas teorías de Malthus: ' 'Co-
loquemos un pá ja ro bajo la campana 
de la máquina neumát ica y extraiga*-
mos el aire; el pá jaro morirá, pero no 
se podrá decir que lo ha matado la 
Natura leza" 
Hagamos alrededor de un hombre, 
en la sociedad, el vacío, o el enrareci-
miento de los medios de vida, y ese 
hombre mori rá o degenerará , pero 
tampoco lo ha matado la Naturaleza; 
lo ha matado una parte de la sociedad 
con las armas de la t radición y del 
egoísmo. 
Falta o insuficiencia de salario, v i -
viendas ant ihigiénicas, pocos o adul-
terados alimentos; mala o insuficien-
te cultura; trabajos excesivos, ham-
bres, guerras, epidemias, etc.; he aquí 
algunas máquinas neumát icas . 
A veces la muerte se detiene can-
sada, y encomienda la prosecución de 
su obra a los martirios íísicos y mo-
rales, que l lvan a los pueblos a ia de-
generación. 
¿Quiénes son los que hacen funcio-
nar tales máquinas neumáticas? Unos 
cuantos enfermos del espír i tu con bu 
funesta obsesión de acaparar todos los 
medios de vida. 
Sí, la ley de Malthua se cumple, pe-
ro innecesariamente, pues su funda-
mento es falso. 
L a degeneración, a l menos la de 
que aquí se trata, es obra de la socie-
dad, y la sociedad debe remediarla. 
Las filas de la población anormal 
son muy nutridas; quizá mucho más 
de lo que podamos suponer. No se 
exhiben de repente sus estigmas 7, 
aberraciones, porque el hervoh ger-
min t l de los seres y cíe las cosas no 
pasa a la vida sin antes germinar en 
el silencio, Pero ai aparecer en nues-
tro hogar, con sorpresa por nuestra 
parte, una de esa» formas mombosas, 
la sorpresa se convierte en interrogar 
ción filosófica, y quisiéramos saber 
a qué es debida esa té t r ica aparición, 
quien la ha generado, qué especie do 
causas intervinieron para producirla. 
Yo os lo di ré recordando a Ibsen: 
I Espectros 1 j Espectros 11 
¿Espectros? ¿de qué? ¿De vicio? 
¿De miserio fisiológica? ¿De tristezas 
y agobios en las cruentas luchas del 
vivir? ¿De ansiedades por el incierto 
mañana? 
¿ Cuáles son de entre esas causas las 
que dan origen al niño anormal? To-
das. 
No siempre todas intervienen, pero 
cada una de ellas tiene virtualidad 
para imprimir su correspondiente se-
llo en el producto de la concepción, 
paralizando la franca evolución del 
organismo por quedar atacado el pro-
toplasma en sus desarrollos. 
Como los rostros humanos que ex-
hiben en su expresión arrugada seña-
les de un azaroso fogueo de intensa v i -
da emocional, gin que nos dejen cono-
cer el influjo de la onda emotiva que 
pasó, así las causas mencionadas de-
jan su rasgo, pasan también sin dejar 
indicios reveladores del grado en que 
intervinieron para generar el produc-
to morboso. 
É l macabro desfile de esos esíptec-
tros que dan nacimiento a la anorma-
lidad, nos dicen bien a las claras, que, 
no sólo es inmortal el genio, sino que 
lo es también el error. E l error de v i -
das pasadas, que se mantiene latente 
a t ravés de la sangre de los descen-
dientes, sigue en pie, cont inúa v i -
viendo ; y él d a r á fé dé presencia en 
cualquier momento crítico, cuoade 
menos se le esperé, presentando su 
cuenta a cancelar sin que sirvan de 
nada los lamentos, n i los gritos de ai-
rada protesta. 
E l niño anormal es la cristalización 
•de los miasmas sociales bajo forma de 
un ser vivo. Es una pág ina de la his-
toria del error, siempre abierta ante 
nuestros ojos para recordarnos y con-
fundimos por el inmenso desgaste 
producido por el torpe andar del 
L O E C H E S S 
AGUA MINERAL 
NATURAL % ¿ ) 
Indiscut ible s u p e r i o r i d a d so-
b re todos ios purgantes, p o r 
ser absolutamente natural . 
Botellas: Casas S a r r á , J o h n -
son, Taquechel , etc., y f a rma-
J cias y d r o g u e r í a s acreditadas 
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egoísmo humano, que hace de la vida 
un boxeo, y de la victoria a una mi-
ner ía de carniceros feroces que hin-
can el diente en la sabrosa pulpa de la 
gran mayoría . 
ÁMÁLIA de la toere D E M A B E S M A . 
Habana, Enero 1918. 
S M I E D A D E S J 8 P A Í 1 0 L A S 
ASOOIA0ION D E D E P E N D I E N T E S 
Hallándonos, casualmente,^ el día 
primero en la Casa de Salud <eLa Pu-
rísima Concepción, ' fuimos testigos 
de una operación verdaderamente no-
table, que nos recuerda la siguiente 
película que hemos visto en uno^ de 
nuestros cines, representando a la cien-
cia médica en el año dos mi l . 
Se ve a un hombre caerse de una 
gran altura, por cuyo accidente sufre 
gravísimas contusiones. 
Viene el médico y después de exa-
minarlo con unos sencillos lentes, que 
actúan lo que hoy desempeñan con 
gran dificultad nuestros complicados 
Rayos X , vióle numerosas fracturas y 
magulladuras en todo el cuerpo, proce-
diendo en el acto a su curación. 
Comenzó por separarle enteramente 
una pierna, púsola encima de una me-
sa, seccionóla por el sitio de las fractu-
ras a f in de unirlas y arreglarlas con-
venientemente, soldándolo todo des-
pués con un barniz especial aplicado 
en las incisiones: todo lo cual hizo con 
los demás miembros incluso la cabeza 
que la separó del tronco arrojándola a 
una jofaina como si fuera una patata, 
para ordenar ciertos desperfectos en 
la base del cráneo, procediendo des-
pués a arljioular al lesionado que, le-
vantándose sonriente dió la mano al 
médico y siguió para sus quehaceres. 
Esto, que es una fantasía, io hemos 
visto casi realkado el mencionado día 
primero en aquel renombrado Sanato-
rio. 
Llega una ambulancia; pregunta-
mos que trae y contéstanos que un he-
rido procedente de Batabanó. 
Los doctores Emilio García Valdés y 
Victoriano Rodríguez, internos del Es-
tablecimiento, examinan al enfermo al 
que algo grave le encuentran cuando 
se deciden a llamar apresuradamente al 
cirujano de guardia que aquel día era 
el doctor Fél ix Pagés. 
Decido, entonces, no marcharme de 
allí hasta no ver el desenlace. 
, Poco tuve que esperar; antes de 
cuarenta minutos subía el doctor Pa-
gés la escalera del "Segunde Alva-
rez" para examinar al herido lo que, 
una vez verificado, dijo que era nece-
sario intervenir rápidamente . 
Ped í permiso para ver la operación 
el que amablemente me concedieron. 
E l doctor Pagés, hábilmente auxi-
liado por los dos médicos citados, pro-
cedió a ampliar extensamente la he-
rida t raumática, que estaba situada en 
la región sub-clavioular izquierda, en-
contrándose seccionados por comple-
to los segundo y tercero cartílagos ex-
temos costales del lado izquierdo, gran 
hemorragia en ia cavidad toráxica y 
una herida incisa de cinco centímetros 
de longitud en el lóbulo superior del 
pulmón izquierdo interesando el pa-
ronquina, la que fué suturada con cin-
co puntos de catgut. 
Era un espectáculo verdaderamente 
emocionante ver aquellos médicos ma-
nipular como si tal cosa, el corazón, 
los pulmones y otros órganos sensibles 
del ser humano, los cuales en sus ince-
santes latidos y saltos, talmente pare-
cía que quer ían desasirse de sus ma-
nos como aterrorizados de la audacia 
del hombre. 
¿ E l enfermo, que según nuestras no-
ticias, puede considerarse ya fuera de 
peligro, se llama José Llorca Arcia, 
tiene 19 años y es natural y vecino de 
Batabanó, habiendo recibido la heri-
da, objeto de la operación descripta, 
en una reyerta. 
Reciban nuestra felicitación más en-
tusiasta, en primer lugar, el enfermo y 
sus familiares por el éxito, y después 
el ilustrado operador, doctor Pagés y 
sus dos distinguidos auxiliares que a 
tal altura saben llevar la cirujía cuba-
na. 
CLUB Q¿ 
He aquí la flamante y ^ 
Directiva que x-egirá lus d e s v ^ H , 
este Club durante todo el año * ^ 1" 
sen t é ; í ^ j 
Presidente: José Mar ía Sánch 
Vdcepresidantes: Francisco c ' 
lez y Donato Montequim. ^ 
Secretario; Valent ín Baras. 
Vicesecretario; Juan Palacios ' 
Tesorero: Bernardo Car 
Vicetesorero: Francisco V 
vajal. 
ent» 
Vocales; Aquil ino Alvarez, j ^ u 
Iglesias, Miguel Suárez Uarcía^K?^ 
cisco F . Bargor, Fernando Arraji?11' 
la Torre, Maximino Rivero, Ban?-^ 
Castro, Abelardo López, Lam*1 
López del Busto, Manuel Alonso i- ' 
lent ín Aivarez, Severo Redondo' A 
tomo Costales Fernández , Benií? 
B'emández, Segundo Buznego, Eüdf^ 
Roces, Severino Caso Suárez, Cef ' 
no Alvarez, Bzequiel Martínez, ^ 
doro González, Nicanor MQná^1l?, 
García, Abundio García, Prancw! 
García, Guillermo Venta, Ramón Sái 
chez Riero, Marcelino Menéndez M?" 
na, Luis Conde, Marcelino Menen^ 
Pedro Pablo González y P e r f ^ 
Gronzález. 
Suplentes: José Ooervas, Jbaé Ifo, 
dríguez Navia, Ramón Márquez % 
reno, Gonzalo A . Carvajal, José (X 
min, Miguel López, Eladio ViBazóii 
Jasé M . Menéndez, José Ahrarez 
nández, José Carr ió Suí rez , ÍVancis* 
co Rodríguez Valdés , Femando Ar. 
gtlelles, Manuel Ahrarez Alvarez, 
rrael González y Luis Echevarría. 
Queridos gijoneses: Sea enhoi*. 
buena. Con que esta Directiva haga, 
lo que hicieron las Directivas que Ij 
precedieron, el nombre de Gijón con. 
t i nua rá flotando en las alturas de la 
glor ia Ese es vuestro deber. Y de 
que lo cumpliréis damos fe. 
COMUNICADOS. 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A . 
H a b i é n d o l e acordado p o r l a referid» 
S e c c i ó n sacar a p ú b l i c a subasta por el 
t é r m i n o de u n a ñ o e l s u m i n i s t r o de FR^j. 
T A S F R E S C A S D E L P A I S , a s í como el de 
G A R R O N VEO-ETAiL p a r a l a casa de salud 
" L A B E N E E I C A , " se convoca por este 
medio, para e l ac to de dichas subastas, 
que se c e l e b r a r á en e l s a l ó n de sesiones 
de este Cent ro , a las ocho de l a noche 
de l d í a 10 de l ac tua l , a todos aquellos se-
ñ o r e s que deseen p resen ta r proposiciones, 
a cuyo efecto pueden pasar po r esta Oft 
c i ñ a , en las horas de ocho de l a mafitu» 
a oinoo de l a tarde , en donde se les po» 
d r á de manif ies to los pl iegos de condicio-
nes respeotivos y se les f a c i l i t a r á tb¡íi 
suer te de in fo rmes re lac ionados con las 
mismas . 
Habana, Z d e E n e r o de l®t8. 
M A N U E L P A S C U A L , 
S e c r e t a r k x 
P S I 3lt. 54 
s a i ó . M O N T E G A R L O 
P r a d o n ú m . 1 1 7 
HOY, MARTES, 7 DE ENtRO 
E s t r e n o de l a grand iosa p e l í c u l a «a l 
partes , t i t u l a d a E L H I J O PRODIGO. Drar 
roa moderno de sensacional argumenta 
E L HIJ9 PRODBG® 
E s t a peü l cu l a f ué e x h i b i d a m á s de cator-
ce veces consecut ivas en e l T e a t r o de A1W-
s u rec ien temente . 
Academia Castro 
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E n esta escuela modernís ima, en la qu« 
se adoptan procedimientos nunca emplea-
dos hasta hoy, se halla el medio de apren* 
der en hreve tiempo y con poco dinero, 
el fundamento, los cá lculos y las deriva-
ciones del comercio y de la contabilidad 
m a t e m á t i c a .abierta a todos los adelantos 
científ icos y práct icos . 
A d e m á s se e n s e ñ a en este centro ssco-
lar la manera infalible de salir con éxito 
de todos los e x á m e n e s en cualquiera Í4" 
cuitad, profes ión o estudio especial Q-ie B6 
quiera poseer y dominar, aprovechando el 
tiempo, que es oro, y la inteligencia, que W 
poder. 
Id i ella, Jóvenes. Por sólo ?4-24 oro 
mensuales y en menos de un año, aun 
aquellos que sean analfabetos, saldréis ae 
ella convertidos en hombres de proveen» 
capaces para ser afortunados. 
Habana, 16 de Dbre. de 1912. 
ANTONIO P E T I T . 
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Los fabricantes de licores 
La comisión designada en la asam-
hlea de fabricantes de licores, celebm-
51 ayer ha presentado al señor Presi-
dente de -la República el siguiente es-
^ í í ó n o r a b l e Sr_ presidente de la Re-
pública. 
Honorable señor: 
El Decreto número 1114 fechado el 
día 20 del pasado mes .y año, promul-
gado por usted a propuesta del señor 
Secretario de Hacienda, lesiona en alto 
erado los intereses de los fabricantes 
de licores y cierra completamente las 
rmiertas a aquellos cuyas iniciativas y 
energías deseen manifestarlas en la in-
^jst-na q^e ejercemos. 
Existe algo más que es fundamental 
ello e3 que el aumentar la fianza de 
& 000 a $5,000-para poder ejercer la 
industria de fabricación de licores, 
aunque esa Presidencia haya ejercido 
flri derecho legítimo, con esa disposi-
ción no se cierran las puertas ai fraude 
pi se evita que existan defraudadores 
del Impuesto especial. 
El individuo que se establezca al úni-
co objeto premeditado de realizar ope-
raciones fraudulentas^ las habrá de 
realizar exactamente igual prestando 
fianza de $5,000 o dg mayor cantidad. 
jjos resultados de sus ilegales opera-
ciones serán siempre los mismos pues 
tomará en sus combinaciones como ba-
se la pérdida de la garant ía o fianza 
qne hubiere prestado. 
No hay nada que abone en estos mo-
juentos la medida tomada y existe el 
antecedente apreciable que durante el 
tiempo que llevan de establecidos los 
impuestos no se ha realizado n ingún es-, 
caudaloso fraude por los industriales 
qn^ actualmente ejercen en la Bepú-
blica. 
El caso aislado de la enorme y bur-
da defraudación ocurrida hace pocos 
días no es motivo bastante para hacer 
una tan radical reforma del art ículo 
75 del Reglamento' de la materia; el in-
dividuo que lo llevó a efecto era com-
pletamente desconocido en esta plaza 
y no figuiaba en las listas de asociados 
de la Corporación que nos representa. 
Los verdaderos fabricantes de lico-
res actualmente en ejercicio son perso-
nas de crédito industrial y personal, 
crédito adquirido tras largos ,años de 
luchas y si algunos no han logrado ci-
mentar, no obstante sus afanes, un ca-
pital suficiente no ha sido culpa di 
ellos sino de la suerte. 
La garantía de la no defraudación 
para el Estado no está en el aumento 
de fianza a los licoristas. E l Oobierno 
cuyos medios de defensa son innúmeros 
tiene la mejor y mayor garant ía únie-i 
y exclusivamente en sus empleados. 
Sabemos que dos o tres industriales 
a eptan el D /̂cretO1 conceptuándolo 
bueno, y superior si la fianza, en lugar 
de ser fijada en $5,000 lo fuera de 
$20,000, pero ello en vez de dignificar-
los y servirle de satisfacción al Gobier-
no debe ser causa de recelo, pues con 
e&a actitud de unos pocos contra la in-
mensa mayoría demuestra palpable-
mente, o un' deseo egoísta, o maquina-
ciones concebidas para el futuro con 
objeto de obtener grandes y positivos 
beneficios. 
Es un hecho indiscutible que cual-
quier casa comercial o industrial que 
tenga que distraer de su negocio una 
suma como la que señala el Decreto 
que nos ocupa, sufre un verdadero que-
branto. 
Y no se diga que este quebranto se 
aminora, si la fianza puede prestarse 
por Compañía; la responsabilidad es 
la misma o mayor pues es de tenerse 
muy en cuenta que las Compañías de 
Fianzas sólo garantizan aquello que a 
ella ge garantiza debidamente y exigen 
para ello en consecuencia bienes in-
muebles del afianzado o cualquier otra 
cosa al mismo tenor; y no todos los fa-
bricantes tienen propiedades n i los que 
las tienen se presetr ían a obligarlas a 
ellos y además a aquellos compañeros 
que aunque muy dignos y honrados so-
licitaren su apoyo. 
Mantenerse ese decreto, señor Presi-
dente, sería golpe mortal para las p*. 
bueñas industrias. 
^Ese Decreto, honorable señor, crea-
ría en plazo no lejano un privilegio 
que disfrutarían únicamente los ricos 
* a perjnieio de los modestos industria-
les como si éstos no tuvieran también 
«erecho a la vida. 
Ningún fabricante de licores dió co-
menzó a sus trabajos con gran capital, 
pudiendo asegurarse que muy pocos 
«untarían con efectivo mayor de 2,000 
0 3,000 pesos. 
'Sabemos muy bien, tenemos la con-
Acción honorable señor Presidente, 
que usted verá el asunto con cariño y 
nará un minucioso estudio dé la cues-
^ou, para proceder en justicia. 
¡Dei un Gobierno representado por una 
persona tan digna y liberal como us-
j * ^ , de cuyos labios en época no muy 
i^ana oímos frases de halaga y pro-
cesas para cuando ocupara y dirigiera 
tos altos destinos de la República, no 
podemos esperar ahora, en estos mo-
mentos, que nos abandone y cierre su 
periodo administrativo causándonos 
Un tan enorme perjuicio. 
Si durante todo el tiempo que lleva 
«sted dirigeindo los destinos de la Re-
pública fué bastante para los fabri-
án^rn8 (Íe 11001,68 la fianza prestada de 
S¡P00 que tenemos depositada desdé 
^os comienzos de implantarse el im-
puesto sobre licores, no es posible, no 
ebe ser posible que ahora se aumente, 
r a ? ^ 0 car^ar a los industriales hon-
, 03 ^ u culpas ajenas y lo que es 
Jfas equipararlos a aquel que defraudó 
^caradamente y que por ello merece 
11 bajo concepto ai Gobierno como a 
««ac tua l e s industriales. 
o r todas las razones expuestas, los 
^niautes, que integran la comisión 
nombrada en Asamblea magna celebra-
da en el día de hoy, tienen el alto ho 
ñor de dirigirse a usted, honorable se-
ñor, confiando en que habrán de pesar 
en su ánimo las razones consignadas 
en este escrito y en su consecuencia 
dejará sin efecto el tantas veces repe-
tido Decreto, quedando las cosas en el 
mismo ser y estado en que se encon-
traban con anterioridad a la citada 
disposición. 
M . Negreira.—V. Noriega.—N. Me-
rino.—J. SantahaUa. 
Habana. Enero 6 de 1913. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Tedég. Teodomím 
Aportado 668 
que la mayor ía de los que concurren 
a dichos puntos son soldados del 
Ejérci to Permanente. 
Consulta 
i E l Alcalde Municipal de Gibara 
ha consultado a la Secretar ía de Go-
bernación, si un concejal puede des-
empeñar interinamente el cargo de 
Tesorero, sin prestar fianza. 
Contestación 
La decre tar ía de Gobernación ha 
contestado que no existe ley alguna 
*áobre la materia por la cual se le obli-
gue a prestar dicha fianza, pues el 
art ículo 210 de la Ley Orgánica de 
los Municipios determina claramente 
el caso. 
Huelga 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha dado cuenta a la Secretar ía 
de Gobernación, de haberse declara-
do en huelga, pidiendo aumento' de 
salario, los miembros del gremio de 
marineros de Caibarién. 
L F i l l i S 
FAJUACIO 
A saludarlo 
Acompañado del general RojaSj es-
tuvo hoy en Palacio a saludar al se-
ñor Presidente de la Repúbl ica de 
regreso de su viaje al extranjero, el 
coronel don Francisco de Paula Va-
liente. 
E l señor Tarafíi 
Boy fueron presentados al general 
Gómez, por el señor J. M . Tarafa, los 
ingenieros que estudian y d i r ig i rán 
las obras para la, construcción del fe-
rrocarri l de Caibar ién a Nuevitas. 
Petición de inidulto 
E l representante señor Campiña so-
licitó del señor Presidente el indulto 
del Escribano de Santiago de Cuba 
don Rafael Lorié. 
Inconforme 
Acompañado de los representantes 
señores Genova de Zayas y F e r n á n 
dez, visitó al Jefe del Estado el can-
didato liberal a la- Alcaldía de Limo-
nar, señor Jacinto Frades, para ma-
nifestarle su inconformidad con la 
elección realizada. 
A dar cuenta 
E l Secretario de Agricultura^ señor 
Junco, estuvo a dar cuenta al señor 
Presidente del acto realizado ayer al 
inaugurarse ei acueducto de Santiago 
de las Vegas. 
E l Director de la Renta 
Para, hablarle de 'asuntos de la ren-
ta de loterías, lo visitó también el d i -
rector de aquélla señor Alberto Gon-
zález. 
Los licoristas 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, a las nueve de la ma-
ñana entró en Palacio la comisión for-
mada por los señores Negreira, Meri-
no, Santabaüa , Noriega y Alonso, 
Presidente, vocales y Secretario res-
pectivamente de la 'Unión de Fabri-
cantes de Licores, quienes eran porta-
. dores del escrito que publicamos en 
otro lugar. 
Con objeto de estudiar el asunto 
con la rapidez que las circunstancias 
exigen, el señor Presidente l lamó al 
señor 'Gutiérrez Quirós, Secretario de 
Hacienda, y juntamente con los soli-
citantes se reunieron en su despacho. 
Leída la solicitud de que hablamos 
y oídas por el señor Presidente las 
manifestaciones del señor Gutiérrez 
Quirós y las aducidas verbalmente" 
por los señores de la Comisión, el Je-
fe del Estado les recomendó que esta 
tarde a las cuatro acudan a la Secre-
tar ía de Hacienda, a enterarse de la 
resolución definitiva de su demanda. 
Según tenemos entendido, se conce-
derá un nuevo plazo a los fabricantes, 
suspendiéndose los efectos del de-
creto. 
OaMe de To/ft 
En la Presidencia de la Repúbl ica 
se íha recibido el siguiente cablegra-
ma: 
^Washington, 4 de Enero de 1913. 
A Su Excelencia José Miguel Gó-
mez, Presidente dé la República de 
Cu'ba.—Habana. 
He recibido y agradezco su amisto-
so saludó de año nuevo. E l Gobierno 
y pueblo de los Estados Unidos, iden-
tificados conmigo, desean al país de 
Vuestra GÉxcélencia creciente prospe-
ridad en el presente año. Personal-
mente deseo a usted el mayor 'bienes-
tar .—Wil l iam H . T a f t . " 
Varias peticiones 
E l senador señor Nodarse solicitó 
hoy del general Gómez la creación en 
esta capital de una no ta r í a pública 
para el señor don Tomás Recio Hei-
man, Mjo del difunto senador del 
mismo nombre, y la reposición del in-
geniero don Fél ix Rosean y la de va-
rios empleados cesantes de Loter ías . 
B S C R E T A R I A D E GOBERíiACIOH 
Accidente desgraciado 
Por haberle caído encima una al-
farda, que conducía el menor Diego 
Torres y López, le causó la muerte 
en el acto. 
E l hecho ocurrió en San Nácolás. 
Denuncia 
La^ Secretar ía de Gobernación ha 
recibido una carta firmada por don 
Eulogio Yaldés, vecino de Fac to r í a 
76, denunciando que el pueblo de Ma-
rianao está convertido en garitos de 
juegos de monte, siendo bochornoso 
lo aue nasa con ta l motivo, toda vez 
D K H O Y 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Fallecimiento 
En la Secretar ía de Estado, se ha 
recibido un cablegrama participando 
el fallecimiento en Uruguay del señor 
Julio Fabre, Vicecónsul de Cuba, a 
consecuencia de una operación qui-
rúrgica. 
E l señor Fabre había sido propues-
to para igual cargo en el Brasil, pero 
el Senado rechazó su nombramiento. 
E l señor Robleda 
E l Cónsul de Cuba en la Coruña, 
señor José Robleda, que ha llegado a 
esta capital en uso de licencia, estuvo 
esta mañana a saludar al Secretario 
de Estado. 
S E C R E T A R I A D E A G R I O U I O T R A 
Maicas de ganado 
Se ha concedido la inscripción dé 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado a los señores Dionisio Moya, 
Ramón Bell, Manuel Mart ínez, Ceci-
l io Montejo, Juan Manuel Mar- 'nr-z 
García. Manuel Areadio Manso Juan 
Arza. Juan Viera Tru i i l lo . Pedro Mo-
fa y Mora, Pedro Garría, Altasrracia 
Castillo, José Reyes. Crisuín Manza-
no. Juan Ortega, Casimiro Quesada, 
Francisco Rive.ro. "lanuel Mesa, L u -
cas Hernández , Manuel A. Zamora y 
Daisy W . Nay. 
MUNICIPIO 
Instmooiones a los 
arquitectos de Zona 
E l Arquitecto Municipal, señor Ma-
r u r i ha dictado la siguiente Circular: 
' ' E n lo socesivo los arquitectos de 
Zona procederán a examinar deteni-
damente los documentos que presen-
tan los interesados para solicitudes 
de obras y no da rán curso a aquellos 
que no cumplan las siguientes indica-
ciones : 
Io Lo prevenido en los artículos 
72, 73, 74, 75, 76, 7^, 79 y 80 y ten-
drán especial cuidado en hacer cum-
pl i r lo referente al ar t ículo 76. 
2o T e n d r á n también en cuenta los 
preceptos sanitarios contenidos en las 
Ordenanzas Sanitarias, no dando cur-
so a los planos que no cumplan aque^ 
líos, notificando a los interesados di-
rectamente los defectos que tuvieran 
sin remitirlos al Departamento de Sa-
nidad. 
3o No demora rán la expedición de 
licencia alguna para obras que afec-
ten a las líneas de fachada por estu-
dio de alineaciones a propuestas pâ -
ra modificaciones de las mismas o de 
calles a no ser que previamente exis-
tiera un Dscreto de la Alcaldía o un 
acuerdo del Ayuntamiento que lo dis-
pusiera. Las alineaciones que se f i -
jen a las casas que den frente a calles 
donde no existan planos definitiva-
mente aprobados se a jus ta rán a la 
mejor que permitan las actuales lí^ 
neas, procurando buscar la continui-
dad de éstas y evitar los quebrantos 
y t ' ratándo de dar la mayor amplitud 
a la calle. 
4o Inspeccionarán las ebras en 
curso y exigirán el •cumpliimiento • de 
'lo dispuesto en las Ordenanzas de 
Construcción y condiciones de la l i -
cencia, no permitiendo las modifica-
ciones que se pretendan introducir en 
el proyecto que se aprobó y especial-
L A P O T E N C U D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando James W á t t v ió que «1 vapor üé 
agua contenido en el caldero hacía saltar 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en í s e vapor para levantar un peso tal.'" 
Y es claró que habla fuerza. 
Millones antes que él habían advertido 
el mismo fenómeno, cons iderándolo como 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas científ icas "han dado on el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y oonsiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las raíces cfel cabello humano. 
E l Herpicide Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.-^-Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
La Academia Americana 
dirigida por las Hermanas Dominicas, abri-
rá, el s-egundo curso escolar el día 7 de 
Enero. Se admiten internas, medio internas 
y externas. P a r a más informes, pídase el 
prospecto. Calle 5ta. núm. 45, Vedado. 
48 26-3 BJ. 
E L ^ASUNTO DE LOS B A L K A N E S 
Londres, Enero 7. 
Por todas partes se nota una deter-
minaida oposición a que se reanuden 
las hosídlidades en los Balkanes, aun-
que de vez en cuando se oyen veladas 
amenazas. 
Los representantes de varias po- i 
tencias es tán haciendo esfuerzos inau-! 
ditos, ofreciendo consejos aimi&tosos a | 
los plenipotenciarios turcos y alia-: 
dos con el f i n de evitar un nuevo rom- j 
pimiiento. 
Oréese generalmente que las Con- j 
ferendas de Paz serán reanudadas ; 
con nuevo vigor después que los de- ¡ 
legaJdos de Bulgaria, Grecia, Servia y 
Montenegro celebren sus Pascuas de 
Navidad, que empiezan hoy con arre-
glo a l Calendario Juliano. 
L A SOLDADESCA SAQUEA 
A C H I K J 
Londres, Enero 7. 
Anuncia el corresponsal del " D a i l y 
M a i i " que una partida de soldados 
chinos desertores de las filas han sa-
queado el puerto de Chifu, robando e 
incemdiando los principales comer-
cios y las resódencias de los chinos. A 
pesar de no haber sido molestados los 
extranjeros, de los barcos americanos 
han deisembarcado marinos con obje-
to de ayudar a las tropas leales en el 
restableciinienito del orden. 
B U E N DIPLOMATICO 
Ciudad de Méjico, Enero 7. 
Ha llegado a la capital el señor Ma-
nuel Caüero, ex Ministro de Méjico 
en Washington. Dicho diplomático se 
ha negado rotundamente a celebrar 
entrevistas y hacer declaraciones a 
la prensa. 
GOMEZ DICE QUE ES INOCENTE 
E l doctor Francisco Gómez, que fué 
detenido el domingo pasado y a quien 
se le acusa de estar complicado en 
mente en lo que se refiera a la com- y 
posición de la fachada para evitar que 
se confundan ias órdenes de construc-
ción contra las reglas del arto o se 
ateLte al ornato .público con composi-
ciones que no se ajustan por n ingún 
concepto al buen gusto y arte de cons-
trui r . 
5o Se recomienda a los señores 
Arquitectos el exacto cumplimiento 
de lo expuesto y se ha rá responsable a 
los que desatiendan las anteriores in-
dicaciones sin que pueda aceptárseles 
excusas en casos que ocurrieran y no 
íueraji oportunamente denunciados e 
impedida su realización. ' 
un movimiento revolucionario contra 
Madero, lia sido trasladado a la Pe-
nitenciaria del Estado. Declara Gó-
mez que es inocente de los cargos que 
se le imputan. 
L A ESCUADRA D E L A T L A N T I C O 
Norfolk^ Virginia , Enero 7. 
E l vicealmirante Badger, que tiene 
el mando de la Escuadra del At lánt i -
co, a bordo del buque insignia <cWyo-
ming , " el suiperAreadnought más 
grande de la flota americana, ha sa-
lido directamente para Guantánamo. 
Le acompaña el acorazado " U t a h " y 
una vez en las aguas de Cuba se les 
un i rán el "Vermont , " el " M i c h i -
gan" y el "South Carolina," d i r i -
giéndose todos a Colón, Panamá., pa-
ra efectuar las maniobras de invierno. 
ORO DERROTADO 
Nueva York , Enero 7. 
Se ha jugado el primer block del 
match a seiscientas billas entre el ac 
tual Champion, Alfredo Oro, y J'̂  
seph Maturo, que le ha retado p ^ 
defender su t í t u l o ; el primer encuen-
tro fué desgraciado para, el cubano, 
quien no pudo llegar a las doscientas 
billas del primer block antes que su 
antagonista, que es un piñ is ta muy 
fuerte. 
Esta nodhe y mañana , t ambién por 
la noche, se efec tuarán los otros dos 
blocks. 
Seore del block de ayer: 
M a t u r o . . 200 
Oro * 189 
Maj^or número de billas consecuti-
vas : Maturo 32; Oro 21. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Enero 7. 
Mr. Paul Nash, Cónsul Generail de 
los Estados Unidos en Budapest, ha 
fallecido hoy repentinamente en su 
hotel. 
• •liülll»—•—•<&»-
C A M A R A S 
ü o d a k , Premio, Century y Gráfica 
y toda ciase de efectos fotoaráfieos, 
á precios de fabrica, fotoírrafía de 
Colominas y Compañía. ífotx Ra-
fael 32. Retratos desde un pe«o ia me-
dia docena en adelante. 
E l Pan t eón Nacional 
Los señores Salvador Cisneros y 
Pélix R. Zahonet, Presidente y Secre-
tario, respectivamente, del Comité 
gestor del Pan teón Nacional, convo-
can a los miembros de dicho Comité 
para una reunión que se celebrará el 
jueves 9 del actual, a las ocho y me-
dia de la noche, en el salón de confe-
rencias del Senado, con objeto de tra-
tar asuntos de interés. 
Se ruega la puntual asistencia. 
¿SONTOS VARIOS 
Secretario condenado « 
E l Juez Correccional de Santiago 
de Cuba ha condenado a 60 días de 
arresto, al Secretario del Juzgado de 
Instrucción de aquella ciudad, señor 
Rafael Lorié, por injurias al Fiscal 
.de la Audiencia Provincial. 
Aclaración 
Conste que el primero de los ape-
llidos de los niños Ramón y Amelia, 
cuyo retrato publicamos en nuestra 
edición de ayer tarde, es Aixalá y A l -
varez, y no como por error de caja 
dijimos. 
E . P. D . 
E L SR. DON 
M i n o González y Pereira. 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, miércoles: a las ocho 
a. m., su viuda, hijos, hijos 'polí-
ticos y demás parientes suplican 
a las personas de su amistad que 
se sirvan acompañar el cadáver 
desde la Casa de Salud "La Be-
néfica" al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana 7 de Enero de 1913. 
M a r í a Quintana, •aluda de 
González.—Josefa, Marcelino, 
Antonio y Teresa González y 
Quintana. — Antonio Fe rnán -
dez.—María Iglesias—Fernán-
dez y Maza. 
278 1-7 
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B L . S E Ñ O R 
RA 
P R - O F E S O R A D E L I T E R A T U R A Y D E 
toda clase de labores, se ofrece a domi-
cilio a proejos econótnlcos: tiene lecciones 
antig-uas y la garantizan; dlrocción. Div i -
sión núm. 25, Habana, 
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MARCELINO GONZALEZ P E 
CONCILIARIO DE E S T A S O C I E D A D 
H A F A I ^ I v E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 8. miércoles, a 
las octio y media de la mañana, esta üirecclón in-
vita a sus compañeros de Directiva y a los señores 
asociados para que se sirvan asistir a la conduc= 
ción del cadáver desde la casa de salud "La Bené= 
fica,'* al Cementerio de Colón; favor que agra= 
decerán. 
H a b a n a , E n e r o T de 1913. 
VIGOR Y FORTALEZA 
Para que las madres den a luz cria 
turas sanas y robustas. 
E l período de g-estacion o embara-
zo pone a dura prueba la resistencia 
de la mujer más robusta y mejor des-
arrollada, eomo que bajo cualesquie-
ra circunstancias, aún las más favo-
rablrs, la mujer en ese estado qua lla-
mamos ^interesante" tiene que pro-
veer a su propio nutrimiento y al da 
la criatura que lleva en sus entrañas . 
Difícil será, si no imposible del to-
do, que de una madre débil, delicada 
y enfermiza salgan criaturas pujan-
tes y atléticas, pues .tanto valdr ía 
querer sobreponerse a las leyes de U 
naturaleza. 
Por otra parte, es de notar que la 
mujer en el período del embarazo és, 
por regla general, cuando menos co-
me, cuando menos se alimenta. 
Es una época en que se pasa el tiem-
po de antojo en antojo, de capricho 
en capricho, como la mariposa de Vi-ve 
en flor, picando aquí, dejando allá, 
sin hacer provisión en nada, y cuando 
se viene a ver se han pasado las vein-
ticuatro horas del día y de la noche 
sin ha..;er lo que se llama una comida 
sólida y, para mejor remachar el cla-
vo, sin un rato de verdadero descan-
so. 10 que también debilita enorme-
mente. 
Para estos casos, pues, tan especia-
les y al propio tiempo tan comunes, 
es precisamente indicada y recomen-
dada la Ozomulsión, que constituye 
un remedio de perlas, un dón celes-
tial , por decirlo así. 
Son tan grandes, en efecto, tan no. 
torios y tan prácticos los beneficioi 
que la Ozomulsión presta a las sekor 
ras embarazadas, que se hace inút i l y 
prolijo detallarlos. 
E. para ellas un deber imperioso de 
conciencia el usarla, primero porque 
con sus cuali^des excepcionalmente 
alimenticias y nutritivas las vigorií%, 
las fortalece y predispone a un alum-
bramiento feliz, luego a que la cria-
tura nazca robusta y sana, 'y después 
las habilita para la crianza del recién 
nacido con abundante reserva de v i -
gor y energía para el desempeño libre 
y regular de los quehaceres domésti-
cos. 
' 'Tanto en m i clínica particular ^o-
mo en los Hospitales a m i cargo, H 
Ozomulsión lia dado siempre resulta-
do enteramente satisfactorio." 
DR. JACINTO I . M A N O N , 
Santo Domingo, Repúb. Dominicana. 
Los frascos de color pardo de ¡a 
Ozomulsión no tienen los cuarteronss 
hundidlos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños í frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Ce, N . Y . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL DIRECTOR. 
A N G E L V ^ L O . 
EL SECRETARIO, 
M A N U E L F E R N A N D E Z R O S E N D E . 
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E L '1 MORRO C A S T L E ' ' 
Este buque americano entró en 
puerto hoy a primera hora proceden-
te de New York. 
Vino con un día de retraso por ha-
ber hecho escala en Nasau. 
Trajo para la Habana 69 pasajeros 
y 47 de tránsi to para Progreso y Ve-
racruz. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de Veracruz y Progre^ 
llegó esta mañana el vapor ' 'México, '* 
con carga general y 38 pasajeros para 
la Habana y 8 de tránsi to para New 
York. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga general y 58 pasajeros en̂  
tró en puerto esta mañana el vapor 
: í01ive t te ." 
Procede de Tampa y Key West. 
E L "GOVERNOR COBB5' 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano "Governor Cobb," lle-
vando carga, correspondencia y 41 
pasajeros. 
B I E N V E N I D O 
Hoy, a bordo del vapor "México , '* 
llegó procedente de Veracruz, el se-
ñor Germán F. Peñaranda , Vicecón-
sul de Cuba en Méjico. 
E L " A S C O T " 
E l vapor inglés de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Bremen y escalas, con carga general 
GANADO 
E l vapor americano "Excelsior,'* 
que entró en puerto anoche, proce-
dente de New Orleans, importó 24 
muías para el señor M . Robaina y 
254 cerdos para los señores Lykes 
hermano. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de "la Ciuuad.—Ha-
bana, 4 de Enero de 1913.—Hasta las 10 
de la mañana del día 15 de Enero de 1913, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegof» cerrados para el suministro del 
Carbón de Piedra "Antracita Pea" que 
sea necesario hasta el día 30 de Junio de 
1913, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente.—Se facilitarán a los que los 
sollicten, informes e impresos.—Manueí 
L o m b i l l o Clark , Ingeniero Jefe, P. S. 
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D I A R I O m L A StASIN'A.—Eaieión de la tárae.—Enero 7 le T m 
ECOS DE IA PRENSA CUBANA 
Impresiones clínicas 
de mi viaje a Europa 
Guando aüünéié, én el Buméro .ie 
ÍAbril. ol propósito de remitir a la Ee-
vista mis observaciones en las Clíni-
cas Otólaringolágiettó de Londrés, Ber-
lín. Viena y París, a medida que las 
í ü i e visitarído, para que se pablica-
sen mensual mente, no había •contado 
con la vida vertiginosa que se impone 
on esas grandes capitales, donde las 
distancias son inmensas y no se puede 
¡hacer otra cosa que tomar, rápida-
mente, notas de lo que se ve. 
No me ha sido posible, por falta 
tiempo, coordinar esas notas hasta mi 
regreso, y las doy a luz ahora con la 
esperanza de que algunas de ellas, por 
en carácter general, serán 'útiles a mis 
íiompañeros que hayan pensado en 
trasladarse a Europa, ya para el éfc-
tudio de la Otorrinolaringología, ya 
para el de otra especialidad cualqviie-
r a ; particularmente, la información 
relativa a la Escuela de Vi-etía, admi-
rablemente organizada para^ médicos, 
espero pres ta rá algún servicio a los dü 
€uba. 
El primer mes de mi excursión lo 
pasé visitando las Clínicas do, Londres-, 
el segundo, tercero y cuarto las de Ber-
l ín y Viena, y los dos últimos meses 
•las de Par í s y el Colegio de sordo-mu-
dos de Madrid. En esta última ciu-
dad estuve solamente cinco días, por-
que no funcionaba ninguna Clínica 
Otolaringológica, hasta el otoñoi( se-
g ú n me informó el distinguido espe-
cialista español doctor A. Ó. Tapia, a 
.quien tuve el gusto de saludar. Nues-
tro Ministro en Madrid, señor Justa 
¿rárcía Vélez, con una amabilidad que 
le agradezco eordialmente, me facilitó 
el modo de hacer un estudio minucio-
so de los sordo-mudos en el Colegio Na-
eional dedicado a la enseñanza de esos 
enfermos y a la información sobre esc 
asunto—que publicaré más adelante— 
quedó reducida mi tarea en la capital 
de España. 
Voy a alterar el orden cronológico 
en la relación de las Clínicas visita-
idas, y empezar , por las de Viena, da-
da la importancia que, como dejo di-
eho, tienen para los médicos en su ca-
rácter de Escuela de postgraduados, 
Escuela que es, sin dispula, la mejor 
de Europa. 
Es Viena, como dije en nnas líneas 
que desde esa ciudad remití a la Re-
vista, la cuna de la Laringología y dé 
la Rinología, gracias a las geniales fi-
guras de Turck y de Czermak, cuyos 
bustos se ostentan a la entrada de la 
•Clínica de la Universidad; pero es so-
.hre todo el centro donde mejor prac-
tica y enseña la Otología. EL primer 
puesto para enfermedades de gargan-
ta y nariz corresponde hoy, indiscu-
tiblemente, a Berlín, según tendré pca-
sionde exponer en su oportunidad. 
Antes de pasar adelante, deseo ha-
cer presente qne he observado en todas 
las ciudades visitadas y muy parti-
fularmente en Londres, Berlín y Vie-
na, la subdivisión de la especialidad 
Oto-rino-laringológ'ica, es decir, que 
hay especialistas como Rutt in en Vie-
na, Ronsberg en Berlín y Jenkis en 
Londres, que se ocupan exclusivamen-
te del oído, otros de nariz y de gar-
ganta o de esta última solamente, co-
mo el doctor Tilley, de Londres; es 
traro encontrar un especialista que se 
'dedique a las tres ramas, y desde lue-
go no tengo noticias de ninguno que, 
además de garganta, nariz y oídos, tra-
te enfermedades <de .los ojos como se 
viene haciendo, desde hace algún tiem-
po, entre nosotros, imitando a muchos 
especialistas ¿de los Estados Unidos. 
La vida en Vien'a no es cara. !Tn 
médico puede tener alojamiento de-
cente, aunque modesto, en una pensión 
próxima al Hospital y a la Policlíni-
ca, por doce coronas diarias (la corona 
equivale a poco más de una peseta en 
plata española). 
Nuéstro representante en Viena, el 
señor Luis Rodríguez Embil, funcio-
nario que nos bou ra por su inteligen-
cia, corrección y don de gentes, hace 
verdáderaraente agradable y fácil la 
tarea del médico cubano en esa ciudad, 
poniendo a su disposición, con una 
amabilidad exquisita, la experiencia 
que ha adquirido durante los años que 
•lleva en ella. . 
Las famosas clínicas vienesas se en-
cuentran situadas en el inmenso hos-
pital general llamado Allgemeines 
Krankcnhaus y en la Policlínica ge-
neral, nno y otra son dependencias d¿ 
la Universidad cpie está cérea en I m-
versitastrasse. 
Con el idioma inglés 6 el franees, 
mejor el primero, puede el «pie no po-
sea el alemán, ¡entenderse perfecta-
mente con los Profesares y privatdo-
zent que explican cuírsos y operan ou 
el Hospital y Clínicas. 
Además de la enseñanza de Otoriu.)-
laringologúi. de la. que me ocuparé ex-
tenaainente, so dan en esta BscUüla 
cursos do todas las especialidades. 
Estos cursos 'duran, por lo genera], 
4: semanas, lecciones diarias de 1 a 2 
horas. Para los trabajos prácticos que 
se hacen. bajo forma de cursos, los 
alumnos tienen a su disposición el ma-
terial clínico y anatómico uecesattrio. 
Como para cada rama de la Medi-
cina hay varios profesores, se dan dia-
riamente en distintos locales muchos 
cúreos sobre un mismo asunto, y este 
gran número du cursos permite al 
alumno utilizar todo su día,cosa muy 
conveniente para los que no pueden 
permanecer en Viena más que corto 
tiempo. 
De todos modos es de recomendarse 
al médico qne haga antes de llegar a 
Viena <un plan general de las mate-
rias que desea estudiar y no especiali-
zar los cursos hasta después de haber-
se orientado personalmente, pues pa-
ra 'iniu'hos de ellos hay que ponerse de 
acuerdo con el Profesar o Privatdo-
zsent que los dá. 
Se puede obtener, si se desea, un 
certificado do los estudios •hechos, ex-
pedido por el Decanato de la Facultad 
de Medicina; pero para ello es ne-e-
sario trabajar por lo menos tres me-
ses, estar inscripto en la Universidai 
y presentar un título de Doctor en Me-
dicina de una Universidad o Escuela 
reconocida. 
Los precios de estos cursos varían 
mucho, el más corriente es el de cien 
coronas. He traído la lista completa 
de ellos, que no puedo transcribir por 
su mucha extensión; la relación de al-
gunos, que va a continuación de este 
artículo, servirá para formarse una 
idea de la distribución de las materias 
y de los honorarios. 
En cuanto a las Clínicas, no conoz-
co detalladamente más que las de gar-
ganta, nariz y oídos; pero puede ob-
tenerse toda la información -que Se ne-
cesite escribiendo, en ingles o en fran-
cés, si no se conoce el alemán, a la 
oficina central, con esta dirección: 
Burean de renseignement. I X , Allge-
meines Krankenhaus, Viena, Austria. 
I I 
CLINICAS D E O T I A T R I A 
La enseñanza de la Otología en la 
Universidad de Viena data del año 
1861. E l doctor Adán Politzer, pr i -
vatdozent en a quella fecha, fué el pri-
mer profesor y desempeñó el cargo 
hasta el año 1907 en el que, por ha-
ber llegado al límite de la edad (70 
años), fué jubilado, despidiéndose de 
sus alumnos en una sesión solemne 
de la que guardan éstos imperecedero 
recuerdo. Actualmente el profesor es 
el doctor Urbantschitseh, y le ayudan 
en sus tareas el doctor Urbantschitseh, 
hijo, Neumann, Barany, Bondy y al-
gunos adelantados. 
La instalación de la Clínica, situada 
en el Allgemeines Krankenhaus, es el 
primer orden y a ella concurren anual-
mente 14 o 15 mil enfermos del oído. 
F u é la primer clínica otológica que hu-
bo en el mundo . Tiene hoy dos gran-
des salas para hospitalizar enfermos 
con camas para hombres, para muje-
res y para niños y dos departamen-
tos aislados para los casos graves o 
infecciosos. Hay también una sala 
para exámenes noentgenológicos, otra 
para la aplicación de las corrientes in-
ducidas en el oído y otra para las co-
rrientes continuas. listas últimas son 
utilizadas en gran escala por Urbants-
chitseh para tratar la otitis seca, sin 
resulta Los a preciables hasta, ahora, se-
gún me manifestó éPinismo. 
E l examen del oído se hace con éi 
espejo fontal y el mechero de gas Jo 
mismo que en nuestro Hospital "Mer-
cedes." así como .también se aprecia el 
funcionamiento del aparato auditivo 
empleando los mismos medios que nos-
otros: la voz. el reloj y él diapasón; 
i usan muclm para descubrir la sorde-
ra simulada el aparato ensordecedor 
de Barany. 
En las operaciones sobre las mastoi-
des no afeitan la mitad de la cabeza, 
sino solamente la región temporal a 
lina distancia de 50 centímetros de la 
inserción del pabellón ¡ en este sitio y 
junto al límite del cabello no cortado, 
colocan dos anchas tiras del espara-
drapo de dohnson para impedir el des-
lizamiento de los pelos sobre la heri-
da. La desinfección de las manos .se 
hace con agua, jabón, alcohol y solu-
ción de bicloruro; no emplean el p >r-
manganato de potasa y ácido oxálico-, 
corrientes en nuestros hospitales; U 
del campo operatorio con tintura ñé 
oído, antiséptico que he visto invaria-
blemente usar en todos los hospitáVes 
de Europa y que en Cuba venía tam-
bién ya empleándose hacía bastante 
tiempo. 
La incisión la hacen muy corta ¡ no 
rebasa, por arriba, el borde superior 
de la inserción de la concha, salvo 
cuando se trata de un absceso cerebral. 
Para trepauar el hueco no utilizan 
en Viena otros instrumentos que la 
gubia y el mazo nada de pinzas ósea*:, 
ni de fresas. 
La plástica de la operación radi-
cal la hacen siguiendo el procedimien-
to de Xeuman preferible, a mi juicio 
al de Siebenmann, que emplea el doc-
tor Lombard de París. Eu este proce-
dimiento de Neumann la incisión se 
bifurca en la pared posterior del con-
ducto membranoso en lugar de efec-
tuarlo en la concha, como sucede en el 
de Siebenmann. Con esto se logra la 
amplitud del nuevo conducto sin vie-
formación del ipabellón. 
E l operador se pone guantes de hi-
lo, un gorro botas dé goma, y pasa un 
veio de gasa por debajo de la nardz; 
durante toda la operación tiene colo-
cado en la frente es espejo de Clark. 
Para evitar movimientos intempes-
tivos del operado se le sujetan las pier-
nas con un largo y ancho cinturón de 
lona que pasa por debajo de la mesa. 
Los brazos quedan inmovilizados a be-
neficio de un lazo que, pasando por las 
muñecas se ata al cinturón. Ttermi-
nada la operación, una enfermera vier-
te eri la cavidad suero fisiológico la he-
seguida hidrozono, con lo que se con-
sigue limpiar la herida de sangre y 
veriricar la hemostasia. E l apósito no 
difiere en nada del usado corriente en-
tre nosotros. 
I I I 
C L I N EC A R TXO- LARIXGOLOOTC A 
E l doctor O. Chiari es el Profesor 
de Laringológica de la Universidad le 
Viena ; tiene a su cargo la enseñanza 
y la Clínica de las enfermedades '.le 
garganta y nariz; pero no de laa del 
oído que constituyen un grupo aparre 
a cargo, como acabamos de ver, del 
Profesor l'roantschitsch. Esta divi-
sión en la enseñanza de la especialidad 
y que se centinúa en el ejercicio de 
la misma tanto en los hospitales como 
en la práct ica privada, e-<, indudable-
mente, la causa del estado floreciente 
en que se encuentra la Otorinolaringo-
logía en los países que hablan ale-
mán. La Universidad de V iena tiene 
dos profescres con sus correspondien-
tes Auxiliares, Ayudantes y clínicas 
para garganta y oídos y la de Par ís 
en cambio no tiene ninguno, así no es 
de ext rañar que no pueda la capital de 
Francia competir con Viena y Berlín, 
a pesar de contar con tres especialis-
tas verdaderamente notables: Lubet-
Barbón, Lombard y Lus. Xo incluyo 
a Sebileau porque, aunque trabaja 
mucho en el l íospital "Lariboisiese," 
no se dedica, exclusivamente a la espe-
cialidad, es un cirujano general. 
La Clínica del Profesor Criari, tras-
ladada el año anterior, está situada a 
corta distancia (cinco o seis calles) del 
Allgemeines Krankenhaus. donde so 
encontraba desde su fundación en 
1871. • Es un hermoso edificio, rodea-
do (Je un magnlueó parqué, tiene dos 
pisos, con 4S camas y un departamen-
to completamente aislado para casos 
infecciosos, las enfermeras y asisten-
tes de este departamento duermen, cj-
inen y se visten en él mismo. 
Hay dos salas de operar-, una. Da-
rá los enfermos corrientes y otro, a 
gran distancia, para los casos sépti-
cos. Tiene un Gabineto para esofaío-
broncoscopia y otro con una instala-
ción completa de aparatos para Rayos 
X corrientes de alta Precueücia y tra-
tamientos análogos. La esofasrobron-
coseopía. se realiza con el instruniental 
de Brünings. el mismo que he visto 
u«ar en Londres. Berlín y París y que 
ya veníamos empleando los especialis-
tas (m Cuba desde hace más de dos 
años. 
Dos amplios salones se dedican a 
Consulta externa y anexo a cada una 
de ellos hay una cámara oscura para 
las transiluminaciones de los senos. 
El examen de los enfermos sé liáce 
junto a unas largas mesas provistas 
de mecheros de Aüer y los instrumen-
tos se esterilizan en la propia ráeSa, 
en un recipiente donde hierva agua. 
Durante los últimos diez años han 
concurrido al Servicio mil énifer-
mos aproximadamente, y se han prac-
ticado cerca de dos mil operaciones íe 
alta cirujía en la nariz y laringe. Es 
tas cifras dan una idea de la impor-
tancia de la Clínica. 
La extirpación dé •amígdalas, ade-
noides, resección de cornetes, del sep-
tum y, en general, todas las operacio-
nes que constituyen la pequeña' ciru-
jía de la especialidad, se utilizan por 
los procedimientos conocidos ya .ie 
nosotros, con ligeras variantes que. co-
mo no afectan a su fondo, considero 
superfino enumerar. 
La operación más interesante que 
ví practicar al Profesor Chiari fué la 
enucleación de un carcoma situado en-
tre el cricoides y el primer anillo tra-
queal. Empezó la intervención con 
anestesia, local, preponiéndose extirpar 
la neoplasia a través del tubo broncos-
cópico. tuvo que apelar después a la 
anestesia general con cloroformo y por 
último, practicar una tirotomía. Otro 
caso análogo ví luego en París en el 
que también fracasó la extirpación 
por vías naturales. E l operador Lu-
bet-Barbón, hombre tan sabio como 
modesto, a quien referí entonces lo 
que había visto en Viena, me dijo: 
los fracasos enseñan más que los éxi-
tos y hubiera empezado por la tirotor 
mía si usted me refier?: esto antes. 
Sé realizan en esta Clínica de Chia-
r i muchas laringectomías, nueve larin-
gectomizados había en una sola. sala. 
Siguen en esta grave intervención el 
procedimiento. de Cluck que describi-
ré detalladamente cuando hable de mi 
asistencia a la Clínica de este eminen-
te especialista en Berlín. 
Émpiemas del seno frontal por el 
prr,-edimiento K i l l i a n ; del seno maxi-
lar por el de Caldwel-Lue. 
Visité también en Viena La Clíni-
ca privada del doctor H. Erey, fui pre-
soniado por el doctor C. Basterrechea, 
distinguido médico cubano, a quien 
encontré en esa capital practicando la 
especialidad con dicho profesor. Es-
tá reformándose- completamente, y s- -
r á una hermosa clínica cuando estén 
terminadas las obras que tocan ya a 
su f in su ñn. 
Fui muy bien atendido por el doc-
tor Frey y fué él quien me sugirió la 
idea de hacer una visita al Profcsjr 
Politzer y dispuso lo necesario para 
que pudiese realizarla. 
Continuaré, en el próximo numero, 
relatando mis impresiones clínicas de 
Londres, Berlín, para no hacer dema-
siado largo este artículo. 
Ilelación de algunos cursos de la E-i-
cuela de postgraduados de la Universi-
dad de Viena. 
Otología clínica: doctor Alcxa lí-
der.—00 coronas. 
Oto-cirujía clínica: doctor Alexan-
der,—bO coronas. 
Otología práct ica: doctor F. A l t . - -
70 coronas. 
Histopatología del oído: doctor 
Alexander.—-100 ccronas. 
Examen de la función del órgano 
auditivo: doctor Barany.—45 coronas. 
Otocirujía clínica: doctor Barany. 
—60 coronas. 
Operaciones otoquirúgicas sobre el 
ca ¡áver: doctor'Barany.—70 coronas. 
Terapia ot iá t r iea: doctor Beck.—;-J0 
coronas. 
Laringoscopia y Rinoscópia: doctor 
Urobman.—60 coronas. 
Diagnóstico y Terapéutica de enfer 
me lacles de la nariz y de la garganta: 
doctor Glas.—60 coronas. 
•Operaciones de nariz y cavidades 
sobre el cadáver: doctor ítrein.—70 
coronas. 
Diagnóstico de las enfermedades do 
la nariz y de la laringe: doctor M. Hd-
jeck.— 60 coronas. 
Broncoscopia y Esofagoscopia con 
ejercicios prácticos: doctor Kahler.— 
200 coronas. 
Operaciones laringo-rinológicas; dpt 
. tor Kofler.—70 coronas. 
Historia patológica de la nariz y de 
la laringe: doctor Neumann.—25 coro-
nas. 
Operaciones laringo-rinológicas so-
bré el cadáver : doctor Marschik.—70 
coronas. 
•Clínica, Diagnóstico y Aérapéuticá 
de las enfermedades del oído: doctor 
Ruttin.—60 coronas. 
Anatomía y patología de los ojos: 
doctor Maximilian Salzman.—120 co-
ronas. 
Cirugía ortopédica: doctor Robert 
Werndorff.—50 coronas. 
Diagnóstico y Terapéutica de las en-
fermedades de las señoras: doctor 
Ludwig Adler.—100 coronas. 
Operaciones ginecológicas con ejer-
cicios sobre el cadáver: doctor Kons-
tantin J. BuCura.—100 coronas. . 
Nuevos métodos en la Ginccoloiria 
operatoria: doctor Alber't Blan.—100 
coronas. 
Cystoscopía en la mujer: 
Viktor Kraph.—100 coronas. 
Operaciones ginecológicas: 
H . Ludwig.—oO coronas. 
Oftalmoscopia: doctor Ilans 
her.—60 coronas. 
Anomalías de refracción: ejercicios 
prácticos con aplicación de lentes: doc-
tor Kudolf Ferc.—80 coronas. 





Bact oi iología 
—]00 (járohas. 
Curso Práetieo de análisis 
y examen mieroscopio del scdi'm 
y además examon químico dej 
gástrico y de los excrementos: 
Sigmund Frankel—60 coronas 
Métodos qu'Miicos de examen de opiH 
na, excrementos, estómago, sangré 
doctor llaus Kppinuer. -00 eor()i.as!' 
Knrermedades de la piel y de lo- ¿j. 
ganos genitales: doctor Alfrd B^aui]] 
wciner.—50 coronas. 
Aplicación de la ele-11 icidrd en ¿VT 
matología y cosmática; Rayos. X ai'M 
rrien'cs de a'ta frecm m-ia, oieetioli. 
s-s; doctor S. .Ehrnuir.n - -.'00 c o roña* 
1 os cursos restantes son alguna 
más de Obstetricia, (¡inecolcgía, 
croscopía y Química clínica. OEtalmo; 
teslogia y dcrmatolo<>'ía y otros refV.. 
rentos a Anatomía Pisiología, Patolo. 
gía General. .Medicina legar. Medid-
tía interna. Enfermedades del estoma, 
go c intestinos. Cirujía y Terapeúf, 
ca mecánica. Xeurología y psiquiatría 
Pediatría, Radiología, Hernias, Elec' 
t i . ^terapia. Gonorrea. Pretrascopia 
Rayos X, Sífilis. 
t e n d r é el mayor gusto en dar sus 
nombres y precios al compañero que 
lo desee. 
doctor HERNANDO SEGUI. 
(Do la Revista de Enformedades de 1» 
Garganta, Nariz y Oídos.) 
Dispensario " L a Caridad" 
Loe niños pobres y <íesTalicíos {ríen, 
raa solo con la generosidad de 1M 
personas buenas y caidtativas. Nece-
sitan alimento?:, ropitas y cuanta jue. 
da prodneirle^ bienestar El Di«p«n. 
sano espera que ?e le remitan lecha 
condensada. arroz, azúcar y algom 
repita y calzad. 
Dios uremiará á las peraooas qiie 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia man 
ta l»atia del Palacio Episcopal, Haba 
na unmero 58. 
GENEROSO RASGO 
Tenemos sumo gusto en publicar las 
dos cartas que signen a estas líneas, 
por las que verán nuestros lectores la 
generosidad del departamento de rega-
los de " L a Eminoneia." 
¡ Dios bendiga a los que no olvidan a 




Señora Superiora de la Casa do Bfr 
neficencia y Maternidad. 
Habana. J | 
Respetable Madre: 
Ruego a usted se baea cargo, para 
su distribución entre los niños de ese 
Asilo, de 
í)0 cajas soldados de plomo, 
40 muñecas y 
60 juguete-s surtHos, 
todo ello donado para dicho lin ñor fl 
departamento de regalos de la fábrica 
de cigarros ""La Eminencia." 
Anticipándole las gracias ¡ne' el Fa- ' 
vor, queda de usted respetuosamente, 
Alhnrs 1,1 mil rd. 
Sumamente agradecida por el obs'> 
quio a los niños asilados. teu.:o el gus-
to de saludar a ustedes y desearles ¡ifl 
feliz año. 
La Superiora, 
S o r E n c a r n a c i ó d X a v a r r o , 
C 95 1-7 
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I M P O R T 
DE C A R R O S E L E C T R I C O S E N T R E LA CALZADA DE 
Y LA E S T A C I O N DE C I E N A G A POR LA C A L L E DE 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de! p ú b l i c o q u e e l d í a 8 d e l p r e s e n t e m e s se i n a u c i u r a r á e s t e s e r v i c i o . — L o s c a r r o s c i r -
c u l a r á n c a d a 1 5 m i n u t o s d e s d e l a s 5 - 2 6 a, m . has t a l a s 1 0 - 5 6 p . m . h a c i e n d o p a r a d a s e n l a s e s q u i n a s de L E A L T A D , 
B E L A S C O A I N , P U E B L O N U E V O , I N F A N T A Y C A R L O S I I I y c o m b i n a n d o en C i é n a g a c o n l o s t r e n e s a s c e n d e n t e s y des -
c e n d e n t e s de l F e r r o c a r r i l de M a r i a n a o . 
P A S A J E : 5 C E N T A V O S , ORO ASV9ERBCANO. 
Robert M. Orr, 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
H a b a n a , 2 de E n e r o de 1 9 1 3 . 
Frank Robsrts, 
A g e n t e G e n e r a l de Pasa jes . 
C 97 
F O L L E T I N " 3 
F R A N C O I S DE N I O N 
' i BEllA OORIII EN El BOSHOE.... 
Hr venta en la Llbrorfa de: ROMA, Obispo 
(Continúa.') 
Por la noebe le pregunto a mi pa-
trón : 
—Señor Dutot, ¿cómo se llama 
arpie lago que se ve a lo lejos del lado 
'de la granja de las Brutféresf 
E] sénoi* Dutot parece asombrarse; 
el señor Dutot, por lo dfunás, está casi 
iiempre asombrado. Se le dice que 
tú L'klra está pasada o que hace mal en 
guisar en la sartén ias cliuletas que 
estarían mejor a la parrilla, y se en-
terca asombrado. Como cada animal, 
cada hombre tieiie su defensa, su mo-
i \n iüstiiltiyo S espacial, de parar Ion 
ataejues. La moni i ra, ía indignación, 
ol abandono o ol orgullo. VA señor 
•Dutot dispom; del asombro. Lo ma-
neja ni a ra vil l osa m en te. 
El señor Dutot se expresa easi en 
francés puro; en vanó pretenderíamos 
hallar en sus conversaciones un ocd 
de los páfi'afos g i paiois, en los cuales 
ÜVÍáupassant ba recogido el sabor local. 
Cuando irás lo adivinaríamos en la 
oh con que en ocasiones enriquece con 
una sonoridad auverniana la simple c 
normal, un eco del rico hablar de su 
tierra. 
.—¡Up higo! repilo. No hay ningún 
i.-jgo por aquí. 
—Acaso sería un estanque. 
- i A l i ! 
—¡Si lo he visto y o ! 
—Pueden sor charcos de agua que 
queden de bis últáraas lluvia-s,.. 
—¿.Pero no conoce usted n i n g ú n la-
go, n i n g ú n estanque, n inguna balsa 
más allá de las Bruñeres, del o t ro la-
do de la cuesta de enciniM de la gran-
ja? 
— S í ; acaso lo haya, acaso no. 
No hay contestación para replicar a 
ipm 
1 ¡ de Wayo, 
Ayer me ha asaltado una aventura, 
y además ya tengo un enemigo en el 
pa ís ; esto de téner un enemigo es muy 
importante en una vida conu la mía; 
se trata de alguien que piensa en vos-
otros, alguien que os hace ocuparos 
de el. Mej custa. tener un onoraigo; 
voy a cultivarle. 
Había salido con mi bagaje de acua 
relista en busca de un "efecto." Pocas 
cosas tan difíciles como esta busca" en 
medio del paisaje en el que se hallan 
todas las emociones, todas las decep-
ciones y todas las fortunas de Ja caza. 
Se reconoce el pa í s ; se vacila ante la-s 
pistas que se entrecruzan. Aquí nos 
parecen tentadores los detalles; pero 
el conjunto no es pictórico ; allá, por el 
contrario, iodo está tan bien a ¡ regla-
dito y es de una abominable blandura.. 
Por f in , ya está. Los tonos son inge-
niosos y están bien combinados sus co-
lores; les complementarios se interpre-
tan ellos mismos y promete el rincón 
un trabajo interesante. . . . De repente 
I la caza huye y habéis perdido el tiem-
po; vuestro paisaje se evapora, se düs-
hace sin que sepáis c ó m o . . . hay que 
i r más lejos. 
Yo buscaba; la inclinación de un va-
lle me condujo enmedio de un miste-
rioso bosquete iluminado de verdor y 
íopuoj \d u¿ UFqBpr/Wiu as anb [os dé 
la luz brillaba ante una gasa de bru-
ma tan ligera y tan azul que se ad-
vertía que llegaba de un agua próxi-
ma, recién aspirada por el astro. 
Tuve que meterme en i as zarzas y el 
monte bajo para ver, por f in . ante mí, 
al alcalice de la mano, la llanura bri-
llante que me había deslumbrado des-
de la colina desolada. Era un estan-
que, un pantano acaso, que se extendía 
en largos trechos hasta el horizonte 
indefinido. Botiqúet de juncos, islo-
tes de sauces, archipiélago de álamos 
rechonchos de ramas finas sumíanse 
como manchas sobre la llanura plana, 
brillante y lisa; y hacia la derecha, 
lejos de donde yo r.ie hallaba, perci-
un dique poco 
v que daba la 
línea 'd( 
el nivel 
hundirse rep en t i n a rn érí-
bíase como Is 
elevado sobre 
impresión de 
te en el agua*. 
A pesar de los arañazos que me pro-
duje en las manos y en la frente al 
atravesar las malezas, me quedé cu-
cu rilado do ?ni rincón, de hallarme an-
te aquella abertura de espacio y de 
luz. Allí había algo que bacer 
efecto do extensión y de claridad 
atrapar. Instale m':. catrecillo allí y 
rae dispuse a lavar ol papel. 
iba bien mi trabajo, rápido y alo-




que lia^ qu( 
•do do proút 
nie hizo leva 
da en el prin 
se acéntuába 
jado desdo I 
choque do 1 
una contra 
tomar por sorpresa, cuan-
o. un. rumor on el agua 
ntar la cabeza. Xo ví na-
icr instante; pero el ruido 
; era el de un remo mane-
a popa de una lanHia ; c] 
as dos maderas mojadas, 
otra, producía un rum)!' 
especial que se prolongaba a lo lejos 
llevado por la corriente sonora. 
Poco (Sespu's vi moverse, a distan-
cia, y avanzando a trechos a injpülsos 
del remo, el barco de donde procedía 
aquel ruido. Venía desde el fondo del 
lago, salvando unos islotes que me ha-
bían impedido verlo desde el • primer 
momento. Era una de esas embarm-
ciones que usan on Bretaña para re-
molcar los barcos, que tienen la forma 
de un cajón formado por cuatro ta-
blones clavados sobre un fondo y que 
se llánian elialanas. És sumaínento 
manejable y puede ir sobre los fondos 
más altos Ü causa do su Palta de quilla. 
El bonihiv (pie la conducía tenía na 
aspecto muy raro: desdi' donde yo e& 
taba solo veía su barba gris descuida-
da que le cubría casi todo él rostro y 
que no dejaba espacio más que para 
los dos ojos ardientes y liun li los. Iba 
vestido con una larga blusa sobre la 
que uie pareció ver una corroa Cruza-
da iprovista 36 una placa como las d • 
los guar lias campestres. 
E l barco deslizábase ahora sobue la 
superficie del estanque; su proa cua-
drada, al romper el agua en su empuje 
recto, hacía que la onda se curvase, 
desbordando por dos cestados y pi«o. 
duciendo remolinos de un color azul 
obscuro. Ki oan'a daba de voz, en 
cuando un golpe de remo para orien-
tarlo. Aqucj movimiento tan tranqui-
lo y fácil, qne valoraba todos los pla-
nos del lago y del cielo, aquel ruido 
fino de agua herida, el aire de spña 
clor del remero, to lo contribuía a im-
primir una apariencia fiuiástica a 
un cuadro qué al mismo tiempo 
tan sencillo. 
—Este barco—pensé, no sería más 
misterioso ni má.s apacible si viniese 
del fondo de los tiempos. 
Inmediatamente me hizo sonreír mi 
graadjlocuencia j con un itiscnsibh 
movimiento del remo ol hombre biz» 
derivar oblicuamente su barca que des-
apareció a mis ojos, l 'n inomcnlo -leSHj 
pues oí el ruido del caj ui que tocaba 
ía orilla. Había atracado. Sería acaso 
un pescador que venía de levantar sus/ 
compuería-s. 
Y continué mi acuarela entusiasmé 
do con la l.crnura hialina de los lonoS 
que me daba (̂ n aquel moioo;ito d nina 
dé l ' estanque, cuando csciicbé <-yüW 
los matorrales un rumor do ra majo sa-
cudido como por el paso de un jaba-) 
y más tarde una exclamación coléri<$ 
y esta palabra, este juramento le 
taño, boy en desuso: 
—¡Morguienne! 
...pronunciado con Furor, de in,J 
itera imi.'h y habitual, no como en e 
teatro. 
—¡Morcfuiomcr íQué bacemos a n | 
Me volví vivamente para dar la rara 
al importuno y reconocí en él al noiu? 
bre del barco, que un ralo antes m1' 
vegaba por ol estanque. Llc\aba 
bierta la cabeza con gorro de all'o I ni 
y vestía larga blusa azul; se bahía qui-
tado la bandolera o la bahía ocultado. 
nfimera ni ira porque yo, a la 
busqué én vano. 
Le contesté, sin incomodarme 
—¿Qué? ¿Acaso no hay ya déte 
a sentarse y a pintar? 
ia I? 
•bo 
l C o n t i n u a r á . ) . 
ülAKTO DE LA MARINA.—"Sdk^c <ie la tarde.—Enero 7 de 19lb, 
T E S 
E l • • « ^ é t i i ^ ' ' ' d e c a n o a s a u t o m ó v i l e s d e M o n a 
c o . — P r o g r a m a d e l a s p r u e b a s . — L a " s e a s o n * 
e n C h a m o n i x . 
El "meeting" clásico de Mónaco 
de t9Í:'¿ se ciésaííroBá'rá este ano comu 
ios ipreceuenLes del 1'° ai 15 dé Abni. 
Lomiprenaera dos partes: 
1 tancas automóviles. 
2 . Hiaioaer.ji£jianos. 
El regiameuto de las pruebas ha 
quedado rê actaao por el comité y 
se publicara aespués ele la aprooacioü 
de los poaeres aeportivos a los cua-
les lia sido sometiuo. 
lid cadíjnaario Ue las pruebas es co-
mo sigue: 
Io ile Abril. Inauguración de la Ex-
posición de canoas. 
2 de Abril, .botadura al agua y eu-
sajos -(canoas automóviles, j 
de Aorii. inauguración de. la Es-
posición de hidroaei óptanos; pruebas 
de las canoas automóviles. 
4 de Abril. Pruebas. 
5 de Abril, idem. Por la mañana: 
premios del "Internacional S'portmg 
de Monaco," 50 kilómetros, ,,iiandi-
,cap." Tres primeras series "crui-
sei's." Por la tarde: Premio del pri-
aner paso, 50 kilómetros ' •scratch." 
B. M. B. C. 
6 de Abril. Por la mañana : Precio 
del Mediterráneo, 50 kilómetros, 
"handicap." B. M. B. C. 
Por la tarde : Premio de la ' ' Coíe d' 
azur," 50 kilómetros "scratch." 
"Cniisers" cuarta serie. 
7 de Abril. Por la mañana í Premio 
de la Riviera 50 kilómetros "schatch" 
"Gruisers" quinta serie. Por la tar-
de: Premio de Monaco, 50 kilómetros, 
''scratch.'' iHidroaeroplanos. 
6 de Abril. Por la mañana: Premio 
de las señoras, "handicap" corregido, 
50 kilómetros. B. M. B. C. Por la tar-
de: Premio de Monte Cario, 50 kiló-
metros, "scra-tch." "Eacers." 
9 de Abril. Eliminatorias de la "Co-
pa de las Naciones" y Gran Criteriura 
de los 20 pies. 4-0 millas marinas (aprD-
simadamente.) 
10 de Abril. Campeonato del Mar. 
200 kilómetros "scratch." "Crui-
sers." 
11 de Abril. "Copa de las Nacio-
nes." 150 kilómetros "scratch." Tres 
canoas p&jf. nación. 
•12 de Abril. -Grran Premio dé los Hi-
L 
HURTOS 
Emilio Quintana Dios, vecino de 
Inquisidor 33, al salir en. el día de 
ayer de la Casa de Salud "La Bené-
fica," donde se hallaba recluido, y 
•dirigirse a su domicilio, se encontró 
que de un ibaúl le habían sustraído 
una chapa del alcantarillado, con la 
que cobra los días que tiene trabaja-
dos, considerándose perjudicado en 
la cantidad de 14 pesos 30 centavos 
moneda oficial. 
'Sospecha Quintana que el autor de 
este hecho lo sea Matías Grande, dél 
mismo domicilio, del cual tiene noti-
cias de que se embarca para el éampo. 
droaeroplanos (Primera jornada) ca-
rrera en crucero, 
13 de Abrii. Cepa de S. A. S. él 
Príncipe de Monaco, 1 milla " a r m é " 
y 1 kilómetro lanzado ("sératoh.") 
•Canoas automóviles. 
14 de Abril, i^ran Premio de los 
Pyurcaeiuplicios (Segunda jornada) 
oüO kilómetros. 
Para estas pruebas se han concedi-
do 125,000 francos, en especies y ob-
jetos de arte. 
La Copa-CVucéfo de los Hidro-
aeroplanos se disputará en el recorri-
do Monaco-San Remo (escala,) Mon-
te-Cario, Beaulieu (escala) Monaco. 
La segunda jornada del Gran Pre-
mio comprende una regata de 500 ki-
lómetros con dos escalas en el mar 
y sin aprovisionamientos. 
La "season" está abierta desde el 
Io del pasado Noviembre en Chamo-
nix y d (J dei corriente comenzará el 
"meéting" internacional. 
He aquí las principales pruebas \ 
9 de Enero. Carreras de luges: Copa 
Challenge de los Aravis. 
12 de Enero. Carreras de btbsleigh: 
Ccpa-Challenge León Associier. 
13 de Enero. Plo-ckey sobre el hie-
lo Cepa Challenge de la Villa de Cha-
monix. 
17 de Enero. Patines: Challenge de 
la -; Vie au Gran Air . ' ' 
19 de Enero. Grandes fiestas de Ntt 
deportes de invierne 
24 de Enero. Carreras de skis: Co-
pa donada por Fernando David, Mi-
nistro de Comercio francés (primera 
jomada.) 
25 de Enero. Carrera de bkis. Copa 
Challenge de Rochette-Barron. 
26 de Enero. Carrera de Bóbsleig: 
Copa Challenge dél Presidente de la 
República. 
Carrera de skis: Copa de Fernando 
David (última etapa.) 
28 de Enero. Copa Haymann. 
2 de Febrero. Carrera dé bobs-
leigh: segunda Copa Challenge del 
Mont Blane. 
9 de Febrero. Saltos en los trampo-
lines del Mont Blanc: Copa SftgiÉi 
por la señora Cognacq. 
encontró en el placer de Belascoaín y 
Figuaras, y fué a vendérselos al Al-
vare?:. 
Dice éste, que hace tiempo que co-
noce a Díaz, y que ignora si Ibs tubos 
fueron bien o mal habidos 
arrestados en el día de ayer los indivi-
duos siguientes: 
Rogelio Estévez González, de Obra-
pía 27, por escándalo y embriaguez. 
Ingresó en el Vivac. 
r/ .!) Martínez, Je R^villagigedo 27, 
por coacción. 
Ingresó en el Vivac por no haber 
prestado fianza. 
En Galiano y San R,afael fué arres-
tado por el vigilante número 49 el 
menor de la raza blanca Ambrosio 
Pérez Abreus, vecino de la calle dé 
Trinidad, en el Cerro, por acusarlo 
otro menor, nombrado Conrado Blan-
co Rosado, vecino de G-aliano 93, de 
haber hurtado de la puerta de la ju-
guetería "Chantecler," situada en el 
domicilio del mismo, un caballo de 
cartón, valuado en cinco pesos mone-
da americana. 
Dijo el acusado qüe "como los Ré1-
yes Magos no se habían acordado dé 
él ," al pasar por la juguetería creyó 
que dicha casa sería una "sucursal" 
de aquéllos, suponiendo que • porque 
él se llevara el caballo no se queja-
rían. 
En la tarde dé ayer se presentó en 
la 'tercera estación de policía el blan-
eo Francisco Menéndez Ramona, na-
tural de España y vecino de Coliseo, 
el que denunció que al ir en el día dé 
ayer al Juzgado Municipal del Norte 
para ver las prendas que le haMan si-
do ocupadas a sukhermano José, que 
fallef;ió repentinamente en el hotel 
''Roma," como a las diez de la noche 
del sábado, donde sé hallaba parándo 
desde el viernes, notó que el difunto 
llevaba los siguientes objetos y dine-
ro : cinco luisés, cinco pesos america-
nos, un reloj con su leopoldina, de 
oro, una bolsa de nikel y media doce-
na de pañuelos que había comprado 
en la tienda de San Rafael 24, los 
cuales le habían costado siete pésós, 
no habiendo sido ocupado nada de 
esto. 
Ignora MenéndoT; quién haya sido 
el autor de la sustracción de dichos 
objetos al cadáver, los cuales aprecia 
en la cantidad de 20 centenes. 
Él vigilante número 176, detuvo a 
los blancos Carlos Díaz León, de Agui-
la 2'80, y Urbano Alvarez, de Facto-
ría í8. Al primero lo acusa el Inspec-
tor de Obras Públicas Julio Galván 
Chávez, vecino de Marianao, de ha-
berlo visto pasando tubos de barro 
de un carro de Obras Públicas a otro 
carro que estaba situado frente al de-
pósito de materiales del Alvarez, si-
tuado en Misión 33, ignrando si son 
del Departamento. 
Manifestó Díaz que los tubos se los 
Del patio de la casa Y esquina a 15, 
hurtaron en la tarde de ayer una bi-
cicleta propiedad del señor Pelayo 
García, que se encuentra en el estran-
jero, la que está valuada en 40 pesos 
oro español. 
Ignórase quién sea el autor, 
¿ROBO? 
En la quinta estación de policía se 
presentó ayer el blanco Francisco Al-
fonso Reyes, vecino de Prado 36, de-
nunciando que como a las 8 p. m. lle-
gó a la Estación Central del Ferroca-
rriles procedente de Bejucal, y que 
estando por la calle de Arsenal mí-* 
rando el edificio, se lé acercaron dos 
negros, uñó de ellos con un cuchillo, 
los que le dijeron: " l a vida ó el dine-
ro," haciéndeié levantar los brazos 
y despojándolo de ciento veint? f pi-
co dé pesos en billetes americanos, na 
reloj enchapado y una leo-póldina va-
luada, en doce pesos, dándoáe luego a 
la fuga. 
Agregó el denunciante, que Si llár 
mó a la policía "porque íe daba ver-
güeñza.,, 
El vigilante 94?6 Jóéé R.. valdés, 
que acompañó al denunciante a la es-
tación de policía, dice que no oree 
qué éste haya sido, asaltado, porque 
tanto la Estación como sus alrededo-
res están müy viiiladós por policías de 
uniformes y secretos, 
ESTAFA 
Juan Pérez Castillo, vecino de Éaft 
Joaquín 21» le entregó a su dependien-
te Miguel Oliva, vecino del número 33 
de la minma calle, una cuenta por valor 
de $10, para que la fuera a cobrar al 
señor Luis Fonts, vecino de Bélascoain 
y Nueva del Pilar, la cual hizo efecti-
va arpropiándose el dinero. 
Se ignora el paradero de Oliva, 
ARRESTADO POR UN ROBO 
El experto José J. Rosado arrestó a 
Marcos Estévañez Rúa, sin domicilio, 
al que acusan Vidal García de la To-
rre y José Peñedo, ambos de Aguila 
225, de haberles robado 15 pésós 90 
centavos oró español, una cadéna en-
chapada, con su dije cuadrado, con 
una piedra en el centro y dentró una 
fotografía; un pulso de Oró macizo con 
18 perlas y 2 ramitos, valuado todo en 
46 pesos oro español, propiedad de Vi-
dal García; y a Peñedo le robó 31 pe-
sos con 30 centavos, un billete ameri-
cano de diez pesos, cuatro pesos plata 
y un reloj enchapado con cadena y di-
je del mismo metal, cuyas prendas y 
dinero guardaban García y Peñedo en 
sus respectivos baúles qué fueron frac-
turados por Estévañez para realizar 
el robo. 
Él detenido fué remitido al Vivac. 
ARRESTADOS POR 
ORDEN JUDICIAL 
¿ í*01-' bailarse reclamados por los dis-
tintos Juzgados correccionales, fueron 
Juan Carone, de Italia, vecino de 
Factoría 26, se presentó en la cuarta 
estación de policía, por hallarse recla-
mado por lesiones. 
Quedó en libertad por haber presta 
do fianza. 
José Lorenzo Percdra, de San Láza-
ro 269, por infración del ̂ reglamento 
de carruojés. 
Fué remitido al vivac. 
Segundo Abello Alonso, de San Mi-
guel 173, por infracción municipal. 
* en el vivac. 
Juana Gómez y Josefa Forné Tokv 
do, cecinas de Churruca letra E, por 
maltrato de palabras. 
Quedaroa en libertad bajo fianza. 
Andrés Eijo García, de Real 45, 
Puentes Grandes, por atentado, a peti-
ción del detective 10 de la institución 
de Ciudadanos Cívicos, situada en Mo-
reno 5Í). 
Fué remitido a la cárcel. 
El né^ro Martín Aguilera, vecino 
del tejar " E l Infierno," per no haber 
prestado fianza que le fué exigida. 
José Sánohéz Valdés, de San Fran-
cisco y San Lá.^ató, por desobediencia. 
Jóáé Garc .. f á t i á - , do O'F^;:. . | ü 
per riña y lesrcwies. 
Agustín Fernán'lftz, de Real 4 (Man-
tilla) fué arrestado y presentado en la 
tenencia del Calavrio por estar acusa-
do de huroo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 7 de 1913. 
A (£.j 11 cfs la mahana. 
Plata española. . , Ú% 99% p|0 P. 
O r ó americano contra 
m español 109 109% p|0 P. 
O í o americano contra 
plata española. . . . 9 9% p|0 P. 
Ontenes a- 5-30 en placa. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Anises a 4-24 en plata. 
Id. en tíantidades. . . . a 4-25 ta plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . , 1-09 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 ídem, idem, id. , . 







Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
éstá mañana las siguientes ventas: 
50 aecionés Banco Español, 99*4 
1O0 idem F, C. Unidos, 100% 
100 idem H. E. R. C. Comunes, 95. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
-niientes artículos: 
Aceite. 
En latas dé 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de k % Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . .• « 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 
De canilia nuevo . . 
Viejo . . . . . . . 
í)e Valencia . • . . 
Ajos. 




Gallegas . . 






Robalo . . . . . i . . 
Pescada . . . . . . . . 
Frijoles. 
Del país, negros . . 
í)e Méjico, negros . . 
Colorados 
'Blancos gordos . . . 
Jamónos. 
Ferris, quintal * . »• 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . 
Artificial . . . . * 
tapas. 
En barrilefe del Norte 
Papas sa-cós 
Tasajo. 
Sé cotiza Verano . . . . 
Vinos. 









4,y4 á 4.% 
a 5.1/4 
4.84 a 5.00 
a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 20 rs. 




, No hay. 
No hay. 






a 13. V4 
10.1/2 a II.1/4 
a 3.% 
á 16 rs, 
a 34 rs. 
& 69.00 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Cálculo de los sacos de azúcar que 
podrán hacer en la actual zafra los 
t i es ingenios del término de Sierra 
Morena, que a continuación publica-
mos : 
Sacos 
Central "Santa Lutgarda. de 
Gamba 50,000 
Centra] "San Pedro," de Do-
mingo León 36,000 
Ingenio "Imisa y Antonio," 
del doctor Cabello 15.000 
El "Santa Lutgarda" rompió su 
molienda ayer, lunorf, con aparatos 
modernos, pudiendo mrier de 70 a 
80,000 arrobas de oaf.a diariamente. 
Movimiento de azúcares 
En los almacenes de la Isabjela y Cara-
hatas i 
Existencia Tota! Sacos. 
Carlos Alfert, S. en C. , , 
Marcelino García, S. en C. . 
TOTAL 
Exportación dé la seniana 
Marcelino García, S. «tt O. . . 
TOTAL 
Exportación anterior 
Carlos Alfert, B. en O. . . 
Marcelino García, S. en 0. . 











25,953 t O T A L 
Muelen c h o centralefi. 
En la ee'in-iüj., henos tenido buen tiem-
po. Sajgiíá la Grande, Enero 4 dé 1913. 
y age ies k provincias 
Suplicamos a ío^os nuestros Co-
rresponsales y Agentes dé provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazireule en los 
anteri^i fes años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas juiisdicclcr^s, como són fe^üas 
en que principiarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
proiucción probable, número ¿le bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público, 
V a l o r e s a e i r m s i a 
SE ESPERAN 
Eneró 
„ 8—Havana. New York. 
„ 13—Esperanza. New York. 
„ 13—Monterey. Progreso y Veíacruz. 
13—^Chalmette. New Orleane. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ lo—Hilarius. Buenos Aires escalas. 
„ 15-i-Mont£?rrat. Cádiz y escalas. 
„ lo—Saratoga. New York. 
„ 16—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
,.. 17—rl raí;ilgar. New York. 
„ 18—Santánderino. Liverpool, éscalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
19—Pío IX. Barcelona y es-calas. 
„ 19—Steingerwáld. Veracruz y escalas. 
Febrero. 
" 2 ^ L a Champagne, Saint Nazaire. 
" 14—Lá, Champagne, Veracfüü. 
SALDRAN 
Enero 
„ 8—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Excelsior. New Órleans. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. St. Nazairé y efioalas. 
„ 18—Saratoga, Né^v York. 
„ 18—Chvlmette. New Orleans. 
„ 19—Stelgerwald; Corufia y escalas. 
„ l'O—Alfonso X I I I . Coruflfc y escala». 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" ¿5—-La Champagne. Saint Nazalrs; 
VAPORES OCSTBEOS 
SALDRAN 
Alava n. de la Habana, todos los mié?-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
f Calbf rién, regresando lo» v&bados poí 
la mtitaya.—áe despaolia ¿ bordo—Viu-
da de Zuiuata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
coartes, á las cinco de la tarde, para 8* 
gua y Caibaríen. 
Puerto de la Habana 
ENTRADAS 
Eneró € 
Be Tampico y escalas en 8 días, vapor 
alemán "Corcovado," capit&n Loft, to-
neladas 8099, con carga y 31 pasaje-
ros, consignado a Heilbnt y Rasch. 
De Cayo Hueso en 7 horas vapor america-
no "G-overncr Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 63 pasa-
jeros, consignado a G. LaWton Childs 
y Comipañía. 
De New Orleans en 2 días, vapor ame-
ricano ""^celsior," capitán Bimey, to-
neladas 3245, con carga y 4S pasaje-
ros, cónsignáido a A. E. Woodéll. 
.ÓIA 7 
De New York eñ 4 días, vapor americano 
"Morro Castle," capi tán Jobiwoh, a* 
neladEus 6004, con carga y 35 pasa-
jeros, consignado a W. H . Smith. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapoí 
americano 'México," capitán O'Keefe, 
toneladas 6207, con carga y 88 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Tampa y Key West en 80 horas, vapor 
americano "Ollvette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga general y 
58 pasajeros; consignado- a G. Lawton 
ChiMs y Ca. 
De Bremen y escalas en 30 días, vapor 
inglés "Ascot," capitán Dudley, tone-
ladas 4833, con carga general, consig-
nado y S. y Tll lman. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 5 
De Caibarión vapor " I I Alrva ," capitán Oc-
tube, con 864 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Cienfuegos goleta "Pur ís ima Concep-
ción," patrón Gómez, con efectos. 
De Cuba goleta "Santiago de Cuba," pá-
trón Suárez, con efeotos. 
De Arroyos goleta • Julián Alonso," pa-
trón Planell, con efectos. 
De Sierra Morena goleta "Knrlqueta," pa-
trón Echavarrla, en lastre. 
De Sierra Morana goleta "Victoria, patrón 
pujol, en lastre. 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, cen 60 pipan aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy. con 50 pipas aguardiente. 
De Sau+a ^Cruz goleta "Inetilta," patrón 
Abello, con tefectos. 
De Cabo San Antonio goleta "Rita," pa-




Para Santa Cru?. srolet?» "Ineelta," patrón 
Abello, con eú otea. 
Para Ciefro Novillo goleta "María Dolo-
res, patrón Mirall , con efeclos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Valent, oen efectos. 
Para Cabañae goleta "Rita Fortuna," pa-
trón Rlefá, 6on efectos. 
Para Cf»bañas goleta "Mercedlta," patrón 
Pujol, con eefetoe. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALÓRtS 
ABRE 
Billoter del Banco Espa-fioí de ía Isla de 
Cuba de 8 a 4 
Plata española contra oro español 
89 V4 a 89Vé 
Greenbacks contra óro español 
109 a HÓH 
V A L O R E S 
Camp. Vend. 
Fondea Públicos Valor P|0. 
Emprésti to de la República 
da Cuba 112 115 Vi 
id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . i ld4 10Í 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntaifliento 
de lá HabaniÉu i » •, . . . 114% 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de lá Habana 116 114 
ObligaGiarss hipotecarias F . 
G. de CienfüoKOS a VUi> 
clara. • • * • N 
id id. segunda id. . . . * . ¡Nf 
Id. primera id. réfíecartU 
de Caibariéa N 
Id. p r i m e r a id. Gibara * 
Hoiaurn ín 
Banco Terri torial N 
B e ñ o s Hipotecarles de la 
Compañía de Gas y Blec-
trioidad. 115 124 
Bonos de 1?. Havana Eleo-
'tríc R a i Iw a y's Co. (en 
circulación . . . . . . 110 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana, i 114 Sin 
Bonos de lá Compañía de 
Gas Cubana í í 
Compañía E l é c t r i c a dé 
Alumbrado y Trrcc ión de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Ganerales Con-
üolid-dsB de Gas y Elec-
tricidad 106 108 
Bonos 9iegunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W á t e s 
Works í í 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem (Jéntra" azucarero 
"Covadonga" N 
Emprést i to de la República 
de Cuba 161 107 
Matadero Industrial . , . . T¿ 90 
Obligaciones Foiüentó Agrá-
rio garantizadas (en Cir-
culación) 4 N 
Cuban Teiephone Co. . . 92 105 
ACCIONES 
Sanee Hispaüol de lá Isla 
de C i M . 99% 99% 
Banco Agrícola dé Puerto 
Pr íncipe . . . . . . . . . 79 100 
Baace Nacional áe tíubá. . 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de f eivjcarriles 
Unidos de la Habana y 
Álmacones de Regla L i -
r^.lada. 
Compañía Eléctrica de Saa^ 
tiago de Cuba 25 90 
Compañía d e 1 ¡FerroearrU 
del Oéfite, N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. N 
Id id. («omtmes) H 
Fétree&rfil de G i b a r » i 
Hollfufi. N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
Dique de ia Habana Prefe-
rentes N 
NUf>;ü Fábrica de Hielo . . 120 sin 
Lonja de Comercio .o la 
Habana (preferidas). . . 100 sin 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de CónstrtíCtfetó-
nes, Reparaciones y é i -
neamlento dé Cuba. . . l í 
Compañía Havana Blectrlo 
Rallway's L l g h t Powér 
Preíerldas. . . % . . . 105% 106% 
Id. Id. comunes. . » &6 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Coiñipañía Alfiléfera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba Ñ 
Pianta Eléétrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telefphoñé Co. . . . 92 95 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios Ñ 
Matadero Industrial . . . . 25 45 
Fc^r.e^to Agrario (én cir-
culación) • N 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beaefficiadas. . . . 18 25 
Qárdft»."* City Water Works 
Com-pany 90 105 
Ca Puértó« de Cuba. . . . 69 7?5 
Id. Fábr ica de Marianao. . 30 16Ó 
Habana, Eneró 7 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Prtnotece J . Sánchez. 
mim DE BtNEfiCEKClA 
N A T U R A L E S DE G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
L i s (Íq- Juntas tf^nofiUca jrdinartao que 
proicqribR p1 articulo 27 del *-egrlamento de 
eiftft Seoiedad, tendrAn efecto él. él presente 
«fi&f! loa doitjíngo» l é i 26 dél mes actual, a 
1 flocc del día, en los salonea del Centro 
ISH la primera bo dirA lectura a la Me' 
nioria anual y ce verificara la e lección de 
la Junta Directiva para 1913 y Comisión 
arlosadom do «ueftta»; y en la secunda to-
mará r>v)8s)r,lrtn do nueva Directiva y dará 
gÜlfiU dó cu Informo la citada Comialén 
do í?lpr.p , 
Y ch cunlpl'.mléttte de lo dlopuosto ^n 
|M MUdUlil sa, SO y 38 del expreeado R«-
srlamcnto, ié hace pd'jlloo & los «sftores 
iidil&káSH rmr^ íti conocimiento, como cita-
ción a dichas ÍURtM 
í lábana , S de E n t r a di* 1918. 
E l flec-retario, 
Alanuol Fernandeai liiosead»» 
13d-fi 2t-8 y I C 83 
cenes de negia, 
C o m p a ñ í a internaoionai 
C o m i t á L o c a l 
, Bé aviBa a los lÜHÉdtífII de Bonos de 
9 pi>r 100 que ¡jara «1 cobro de los Intere-
ses oorrpTniomlifintPs al pomeintra que veü-
en primero de Enero ríe i c iá , o sea un 
áVé por 100 a ragfin d 91-25 oro espafiol por 
cada £10, deben depositar sus laminas en 
lá Qfkiína dé Acción en, situada en la E s -
tación Central de opta Compañía, ffigldó y 
Arsenal, Departamento do Contaduría, ter-
cer piso, de 1 a 3 p. m., loa martes, miér -
coles y viernes de cada Bomana, pudlend© 
rfeceg-crlas con sus cuotas respectivas, 
euaUmUr lunes o .luevcr.. 
Habana, 81 de Diciembre de 1812. 
Francioco M. Steecroiríi, 
Secretarlo. 
c i m i a. 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaeionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
151 E.- l 
N. B E U T S & G ' . 
S e c c i ó n d e "Cam deAhoSToaw 
Se avj?a poc este medio a los depositan* 
tés en esta Seccién que pueden presentar 
siis libretas en nuestras óñeinas , A g u i á t 
106 y 1.08, desde el día 10 del actual, para 
abonarles los intereses correspo'ndíentes ai 
trimestre vencido en 21 de Diciembre d» 
m t , 
Habana, Enero 2 de 1918. 
O 64 16-4 
CAIAS I E S E 6 U R I D A I 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los» a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r o c e l o * 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d l r í -
J aose ó n u e s t r a o f i c i n c 
A n j a r q u r a n ú m e r o I . 
H . Ü P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbro. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U 1 A R N o . 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
•:376 166-14 Al?. 
r > E LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o ^ d e l a H a b a n a -
De orden del señor Presidente Director, sé cita a los señores socios sus-
criptores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo con lo que pres-
criben los artículos 11, 17, 43, 44, 45, 6 6 y 67 de nuestros Reglamentos, se 
celebrará en los salones del Centro Asturiano, el próximo domingo 12 del 
actual a la una y media de la tarde, continuando el 19. 
Para asistir a la Junta és requisit o indispensable la presentación del re 
cibó del mes dé Diciembre próximo pasado. 
Habana 4 de Enero de 1912. 
E. González Bohes, 
C 84 2 d 5 6 t 6 
Secretaria 
D I A R I O DE L A MADRINA.—'Bdición de la tarde.---Enero 7 de 1913. 
1 j ^ ^ i ^ f f i B i ^ ^ 
l̂iahlanbo c o n M t i ^ u e l yUnñoz 
Ved aquí al afaiuado artista en "La ga-
rra do Bernste in . . . 
Pero permitidme—lectores—Que os ha-
ga antes, como hube de ofreceros, su pre-
sentación. 
Somos él y yo viejos amigos: nos cono-
cimos allfi por el año do 1904, en derredor 
de una mesa del madri leño Fornos. . . 
Muñoz no hab rá olvidado a los que en-
tonces eran, con el que esto escribe, sus 
contertulios. 
Allí. estaban, en diaria charla con nos-
otros: Luis París , el hoy insustituible e 
insuperable Director del Teatro Real; En-
rique López Marín, el graciosísimo autor 
cómico; José Juan Cadenas, que acababa 
de estrenar "La tragedia de Pierrot," y 
aun no soñaba con adaptar las operetas 
vienesas que tantos miles de pesos valié-
ronle pocos años después; Félix Méndez, 
el ingenioso y consecuente bohemio; Ma-
nolo Vico, el siempre bromista hijo de Don 
Anton io . . . Y, presidiéndonos a todos, Joa-
quín Dicenta, el ilustre autor dramático, 
admirador tan entusiasta de Miguel Mu-
ñoz, al que no se cansaba de decir ningu-
na noche: 
—Tú, tú, tú, eres el más grande Juan 
José que he visto. ¡Tú sí que eres mi 
Juan J o s é ! . . . 
Y el apasionado dramaturgo tenía ra-
zón. 
Anoche no fué en Fornos; rué en el Ha-
banero Inglaterra donde Miguel Muñoz y 
yo recordamos todo esto. 
Tan grande como la mía propia fué su 
alegría. 
Bebimos uua copa de Ohampagne a la 
salud de todos aquellos amigos inolvida-
bles, y charlamos: 
—No sabes — c o-on e n z ó diciéndome— 
cuánto agradezco tu visita, no sólo por él 
honor que me haces sino porque ella va 
a servirme para enviar, por tu conducto, 
al publico cubano mi saludo cordial. 
—Y a propósito de este simpático pú-
blico. Ya era hora de que por aquí se te 
v ie ra . . . 
—No fué por falta de ganas por lo que 
antes no vine. Desde que pisé tierra ame-
ricana, en Buenos Aires y hace ya siete 
años, mi deseo constante era el de encon-
trarme a q u í . . . ¡Imposible en mu<ftio tiem-
po ! . . . Solamente entre Chile y Perú me 
pasé cuatro a ñ o s . . . No puedes imaginar-
te nada más afectuoso que aquellos públi-
cos de Santiago y de Lima. Cuando lle-
gué al Ecuador, pensé que inmediatamen-
te, siguiendo por Pctaamá, me encontra-
ría en la Habana. . . ¡Pues tampoco! 
Guayaquil y Quito me retuvieron. En am-
bas poblaciones hice los para raí más fa-
bulosos negocios... Y en toda América, 
¡qué amigos! No me dejaban marchar. 
¡Nuuca olvidaré yo a América! Tüve que 
volver a Chile, para hacer allá mi quinta 
temporada. ¡ Imagínate! Y vuelta otra 
vez a Perú, y de allí a Panamá , y lue-
go a Costa Rica, a Guatemala, a M é j i c o . . . 
¡y en la Habana estoy por fin!... 
—¿Contento? -
, —Contentísimo. Realizo así una desde 
mucho tiempo gra t í s ima esperanza. Pe-
r o . . . ¿habré llegado en ocasión . oportu-
na? 
—¿Lo dices por la campaña que aca-
ba de hacer Enrique Borrás? 
—Precisamente. Después de B o r r á s . . . 
De todos los aplausos que él se merece, 
y que nunca serán tantos como yo le • de-
seo, ¿quedarán aplausos, por pocos que 
sean,, p&ra m í ? . . . 
— ¿Por qué no? 
1 —Fíjate bien que hablé sólo de aplau-
sos. Sigo siendo un enamorado de mi ar-
te. Ni me acordaba ya de que soy em-
presario. . . 
—¿Desconfías del éxito pecuniario? 
—Siempre. Tal vez porque, como te di-
je, me. preocupa míis el éxito artíst ico. 
Soy de los que se entregaai con alma y 
vi tía al teatro, y todo su amor lo ponen en 
su arte. 
—¿Pensabas debutar con Juan José? 
—Sí. Ya sabes que soy, si no el mejor 
intérprete del teatro clásico—como bonda-
dosamente llegaron a asegurar algunos 
críticos—el que más frecuentemente y con 
más devoto culto lo in terpre tó ; pero pre-
sentarme con una obra clásica, hubiera 
parecido tal vez soberbia a r t í s t i c a . . . Qui-
pe, sin embargo, debutar con algo genui-
namente español. ¿Y qué elegir, para mi 
teperamento, mejor que el "Juan J o s é " ? . . . 
"Juan J o s é " y "Tierra baja" son, teatral-
mente, mis obras predilectas. Pero donde 
esté Borrás, que nadie sueñe con "Tierra 
baja," Elegí, pues, el "Juan José" ; la abra 
que sirvió de pedestal a mi carrera artís-
tica; sobre ella se cimentó mi nombre; 
a ella le debí los entorchados de primer 
actor, que públicamente me concediera 
Emilio M a r i o . . . 
—Pero.. . 
—Muy discretas indicaciones del amigo 
Battemberg me decidieron a presentarme 
con el célebre drama "La garra," nuevo en 
la Habana, que es. una de las más inten-
sas creaciones de Henry Bernstein. . . De-
butaré , pues, el jueves con "La garra." 
Y el viernes, haré el "Juan José." 
—¿Nos darás a conocer muchas obras 
nuevas ? 
—Todas las que tenga tiempo de estre-
nar. Además de "La garra": "El tribuno," 
de Paul Bourget; "Los deshonrados," de 
Rovetta; "Mundo, mundillo," de los Quin-
tero; " E l marqués de Priolá," de Lave-
dán; "Amor prohibido," 'El aventurero," 
"El refugio". . . 
—Y veremos "Los espectros." de Ibsen. 
—Sí. En castellano. Como creo que 
nunca se habrán visto en la Habana. . . 
"Los espectros" es una de las obras que 
más me sugestionaron, y, valga la inmo-
destia, acaso la que más aplausos me va-
lió, l i a estoy agradecido. Y conste que 
no pretendo hacer en ella una labor per-
fecta. ¡No! Hago . . . cuanto puedo. Y a n -
te un público culto, a veces, hasta más 
de lo que puedo. 
—¿Y qué me dices de tu compañía? 
—Yo, nada. Eso, el público. Para mí 
constituye aquella un discreto y homogé-
neo conjunto, del que, naturalmente, so-
bresale con toda su gallardía ar t ís t ica la 
muy admirada Prudencia Griffell. 
—La triunfadora aquí. 
i—Aquí y en cuantas partes se la vió. 
Como Prudencia Grifell no llegan ¡ni a 
cinco! las primeras actrices españolas. 
Es tá en apogeo de gloria. 
—Una pregunta para terminar. ¿Cuál 
es tu autor favorito? ¿Cuál es, a tu jui -
cio, el más grande de España? 
— ¿ H o y ? . . . ¿Y de E s p a ñ a ? . . . ¡Bena-
vente! Pero, ¿qué digo de E s p a ñ a ? . . . 
¡ D e . . . ! 
—'Basta: Decir Benavente es ya decirlo 
todo. 
Cristóbal DE LA HABANA 
—o-o-o— 
T E c o s 
Cuando hace poco más de tres años, re-
presentó Enrique Borrás, en el madrileño 
Teatro: Español, la "María Rosa" de Angel 
Guimerá, esta obra hubo de ser unánime-
mente reprobada... 
Lo único que de .eUa .quedó fué el fre-
nético entusiasmo que Borrás produjo. 
Acerca del drama recordábanos Manuel 
Bueno que corre por ahí una, novela, de 
Grazia, Deledda—"El camino 'del mal"—• 
que tiene, en su argumento central, vivas 
semejanzas con la acción de "María Rosa." 
No está en mi ánimo—decíanos Bueno— 
el Insinuar la . más somera acusación de 
plagio. Sobre lo que aborrezco las dela-
ciones literarias,, es tá la certeza de que 
"El camino del. mal" es posterior a "María 
Rosa." La fábula es, como queda dicho, 
casi igUal a la que ha. inventado Guime-
r á : un hombre que "quita del medio" a 
otro para enamorar libremente a su mu-
jer y casarse con ella. 
• En lo que divergen, las dos obras es en 
la conducción de los hechos, en el curso 
que siguen las pasiones antes y después 
de la tragedia. Grazia Deledda es una es-
critora de costumbres rurales de la fuer-
za de la Pardo Bazán. Conoce y reprodu-
ce el ambiente aldeano con una intensi-
dad colorista que no depende tanto del do-
minio de la técnica literaria como del sen-
timiento del paisaje,, de la predilección fi-
lial contra ída en la vecindad de las cosas 
en torno de las cuales hemos nacido. Pe-
ro ¿a qué continuar el paralelo? La nó-
vela de Grazia Deledda es vida y es ar-
t e . . . Lo que no podr ía 'deci rse del dranja 
de Guimerá sino con muchas restriccio-
nes. 
Guimerá carece de aquel sentimiento 
del paisaje que hace penetrar a los artis-
tas en el alma de la naturaleza y ver 
lo que ella pone en nuestras explosiones 
pasionales. En la novela' de Grazia De-
ledda no sólo asistimos a la lenta con-
quista que emprende un hombre de una 
mujer, sino que la complicidad del am-
biente que a entrambos rodea se nos 
muestra clara y decisiva. El campo, las 
flores, los aromas, los silencios de la al-
dea, todo contribuye a echar a Rosa en 
brazos de Pietro. Por eso el drama tie-
ne la ingenua grandeza de lo fatal e Ine-
xorable. 
Como en Madrid, anoche se aclamó a 
Borrás con el mayor entusiasmo que se 
pudiera desear... 
—-Hoy ,̂ en el Gran Teatro del Politeama, 
"La muerte c ivi l . " 
—Y mañana, para despedida de Enri-
que Borrás, 'El alcalde de Zalamea." 
—O— 
Anoche se estrenó "La Gelsha." 
Fué en Alhisu, en castellano, y el mi-
lagro de que su representación nos pare-
ciese un verdadero estreno—a pesar de 
sernos tpn conocida la obra -al genio es-
cénico de Esperanza Iris se debió, ante 
todo . . . 
P o r q u e - a p r e s u r é m o n o s a revelarlo—: 
Esperanza Iris ha sido la directora do la 
postura i]o eSta ni„v ]}?]\ñ opereta. Ella 
íépar t ió los papeles, ella tomó a su car-
go los ensayos, ella dirigió, en fin, los bai-
lables y las evoluciones... A ella. pues, 
correspondió así la principal parte del bri-
UanttelDQjb éxito que " t a Geisha" logró. 
Un éxito que, sin temor a equivocarnos, 
fcion puede asegurarse que será el de la 
temporada... 
¿Cómo no había do serlo con una mú-
sica tan deliciosa, un libro tan ameno y 
culto, una prepentación escénica irrepro-
chable ;• una interpretación más que ex-
celente? 
Jcseflna Peral encarnó magistralmente 
a la Mimosa, cantando con exquisito gusto. 
La Severini. Cabello. Villarreal, Casti-
llo, C'irl, Llauradó y Heraa muy plausi-
bles. ' ' 
Y Esperanza, la siempre encantadora, 
errando una M'intt Molly tan ideal que ni 
Sideev Jones pudo soñarla así. 
Sólo un pero hube de anotar entre mis 
Impresiones: los abanicos de las geishas. 
que me hirieron pensar en si serían re-
galos de los jóvenes oficiales ingleses, y 
de si r-stos los habrían comprado a su pa-
so por Sevilla , . . 
- Hoy. segunda representación de J'La 
Geh'ha." 
Kl sábado 11. beneficio de Josefina Se-
garra con "l,a poupée." 
- El lunes 13. "La viuda alegre," con 
tres viudas, tres Dan i los, y tres embaja-
dores. 
I — E l lunes, 20, "Maniobras de otoño." 
- V en ensayo, "Deuda de amor." 
- u— 
Antonio Pubillones se despidió anoche 
del público de Payret. 
Tras ládase con su valioso circo a Ma-
tanzas. 
¡Hasta el año que viene! , . , 
El Casino, lleno a diario--gracias a la 
hábil dirección del rtmigo Saladrigas—nos 
ofrece para esta noche dos muy graciosas 
zarzuelas: "La vendimia" y "Los desca-
misados." 
Y en ambas tandas, nuevas y atrayen^ 
tísimas películas. 
— E l viernes, para el estreno de "La mo-
za de muías ," habrá dos debuts: el de la 
tiple María Dumovich y el del tenor Fran-
cisco Salas, ambos procedentes de Méjico, 
donde gustaron mucho. 
—O— 
Siguen siendo un doble y poderoso imán 
de Alhambra las dos divert idísimas zar-
zuelas "El triunfo de la ^Conjunción" y 
Consultorio Nacional," que con tanta gra-
cia son representadas por la popular com-
pañía de Regino López. 
—Muy pronto, estreno de "El solar del 
chino," 
—o— 
Josefina Ruiz continúa triunfante en 
Martí, donde cuenta por victorias sus ex-
hibiciones. 
Hoy t rabajará en 'El lince," "Entre la 
espada y la pared" y "El espiritista." 
—O— 
Esta noche en Norma: estreno de "Gen-
te de circo," maravillosa creación cine-
matográfica, y reprise de "La venganza 
del fabricante." 
—O— 
En los salones del Círculo Católico de 
la Habana, antiguo Palacio de Villalba, 
se celebrará mañana el anunciado gran 
concierto vocal e instrumental en honor y 
obsequio del primer bajo del teatro Real 
de Madrid señor Agustín Calvo. 
La fiesta promete resultar brillantísi-
ma. 
Véndense las localidades en la casa de 
los señores Giralt e hijo. 
—O— 
Y otro también muy sugestivo concier-
to se nos anuncia, en el Gran Teatro del 
Politeama, para el martes 14: el de las ge-
niales artistas cubanas Marta y Angela 
de la T o r r e . . . 
—O— 
Enrique Gómez Carrillo—con la misma 
ligereza con que entre nosotros se acos-
tumbra a escribir sobre cuestiones teatra-
les por quienes nunca tuvieron de ellas n i 
la menor noción—ha dado por supuesto 
que "La comida de las fieras," de Bena-
vente, fué un reconocido plagio de "Le 
repas du lion," de Cure l . . . 
Contestando a esto ha dicho Benaven-
te, y justo es que, en descargo suyo, se 
publique: 
"En primer lugar, entre "Le repas du 
lion y "La comida de las fieras" no hay 
la más remota semejanza. N i siquiera la 
del t í tulo. "Le repas du l ion" es, como 
todos saben, basta haber hojeado las fá-
bulas, la parte del león qufa nominor leo. 
"La comida de las fieras" es otra cosa. E l 
primer acto está sugerido por un suceso 
bien madrileño, la subasta pública de una 
ilustre casa ducal; el asunto general de 
¡a obra, por la. ruina de un matrimonio 
americano, muy conocido en Madrid y 
muy estimado. 
La obra de Curel, n i por su asunto, n i 
por su ambiente, n i por su idea, la lucha 
entre el capital y el trabajo, la parte del 
león, puede tener similitud con "La ce-
mada de las fieras." 
NI la Sociedad de Autores franceses ha 
podido reclamar nunca, ni la Sociedad de 
Autores españoles envía un céntimo a la 
de Pa r í s por derechos de mi obra . . . 
. . . E n El Imparclal se ha publicado una 
carta del actual presidente de la Socie-
dad de Autores, don Miguel Ramos Ca-
rdón , en que así se declara.. . 
. . .Como Musset, "mi vaso es pequeño, 
pero bebo en mi vaso." En esto de tra-
aucciones, arreglos o inspiraciones, he lle-
vado siempre mi escrupulosidad hasta in-
dicar como ajenas, obras que, por su plan, 
por sus personajes, por todo lo que cons-
tituye la originalidad de una obra—Sha-
kespeare y Moiiére, son ejemplos que pu-
dieran auto-rizarme—bien hubiera podido 
firmar como originales.. . 
...Ligerezas como esta, quitan autori-
dad a la prensa, y as ,̂ no es extraño que 
alguna vez. cuando se considera perse-
guida injustamente, no halle en una parte 
de ia opinión toda la simpatía que de-
biera acompañar la siempre." 
Jacinto Benavente no necesitaba estas 
rectificaciones. 
Es tá él muy por encima de ciertas ma-
ledicencias, más o menos conscientes, 
¡Desdichado de él cuando ya no le cen-
suren ! . . . 
Cuando se vuela tan alto como él no 
Ron de ex t rañar las mordiduras de ios que 
a ras de tierra ee quedar^:).. 
Pero essa mordeduruü no pueden pasar 
de los tobi l los . . . 
C. de la H. 
—-o-o-o— 
a r a b o v 
GRAN T E A T R O D E L POLITEAMA.— 
"La muerte civil." 
ALBISU. - - , 'La Gelsha." 
PAYRET.—(No hay función.) 
CASINO.—"La vendimia." "Los desca-
misaoos." 
ALHAMBRA.—"El triunfo de la Con-
junción." 'Consultorio Nacional." 
MARTI.—"El lince." 'Entre la espada y 
la pared." "El espiritista." 
V A L ) D E V I L L E DEL POLITEAMA.—"El 
año de 1912." 
NORMA.- Cine. 







J o y e r í a fina y caprichosos objetos 
[jara regalos. 
Extenso y selecto surtido en lodos 
los artículos. 
M uclias novedades 
QUINTA XA y ( A., Galiano 76. 
Teléfono A.-4264. 
Ü A R F U M l l L A S 
D E L p H S E 
DEPOSITO "LAS F I L I P I N A S " H A B A N A 
P l a z a - G a r d e n 
Kestaurant, Hábil aciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisenit glace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
D E A R T K 
£1 c o n c i e r t o d e las 
h e r m a n a s l a T o r r e 
Si alguna vez el tópico "gran solem-
n idad" pudo emplearse ajustadamen-
te, nunca mejor que para calificar el 
oonoierto que el martes próximo 14 del 
actual, y en el Polyteama Habanero, 
ofrecen con la cooperación de valiosos 
elementos, las notables artistas euba-
uas Marta y Angela de la Torre. 
E l programa, interesantísimo, des-
pierta sincera atención y entusiasmo, 
aumeíitados por el vivísimo anhelo de 
oir, en plenitud de maravillosas facul-
tades, a la señorita Marta, artista insu-
perable en el difícil y anti.qnísimo vio-
lín. 
Marta de la Torre es, en verdad, una 
violinista sencillamente sublime; oyén-
dola una sola vez no se la olvida ja-
más. Digna heredera de las glorias 
de los Bousquet, White, Brindis y A l -
bertini, tiene sobre todos, la inestima-
ble cualidad de nna perceptibilidad 
exquisita; don peculiarísimo qne im-
prime a sus actos la mujer idealmente 
sensible y que en arto, más •qii'? en 
ninguna otra manifestación de la vida, 
en vano se esforzara el hombre por al-
canzar. 
Como aquellos, ataca con seguridad, 
brío y elegancia, pero tan dulcemente 
que su violíñ adquiere un tono finísi-
mo, algo superior, maravilloso que real-
za y da un encanto indecible a 
cuanto toca, despertando en el aiidilo-
l io , al que impresiona y cautiva, un 
mundo de sentimientos. 
E n otros instantes, como si quisiera 
borrar las blanduras de su femeniles 
caricias, ataca fogosa y con vigor los 
pasajes temiles de las obras de prueba. 
En " L a fo l l i a " pieza inimitable de 
Corelli, erizada de dificultades, pro-
funda e intrincada, muestra su vara 
habilidad de arco, brioso, flexible y l i -
gero y ante aquellos peligros desplega 
todas las facultades de su alma de ar-
tista venciendo los escollos de esta so-
nata con su maestría deslumbradora. 
Con una escuela de principios rígi-
dos, su pasamento es pétreo y así la 
interpretación de las obras que ...'anca 
•—porque no es exacto decir que toca— 
es perfecta e inspirada. Con una eje-
cución amplia y correcta y calurosa lle-
ga a penetrar íntimamente en las 
grandes concepciones de los maeshos. 
uniendo sus fuegos artísticos a los sa-
grados del genio creador. 
Perfectamente equilibrada dice siem-
pre admirablemente y cautiva tanto 
por la lucidez y corrección como por el 
gusto depurado de su arte que desde 
los primero? momentos impresiona y 
penetra en el alma. 
Es su estilo un estilo lleno de senti-
mentalismo noble, realzado por la gra-
cia y por las sólidas cualidades de una 
técnica acabada. 
Consagrada a la música es la señori-
ta Marta de las predestinadas a lucir 
toda la vida con resplandores inaca-
bables el beso que del arte recibió en 
su frente. Notable cuanto modesra 
quiere comenzar sus triunfos positivos 
en su país natal y su patria está obli-
gada a, ungirla definitivamente, que si 
para hacer la reputación de la artista 
basta la opinión de Thomson, para sa-
tisfacer los anhelos de su alma, para 
henchirla de esperanza y de fe son ne-
cesarios los votos de los que como .sa-
yos deben contar los laureles que la ge-
nial Marta conquiste. 
Pamilia^ de artistas' cuanto de la vio-
linista dijimos puede aplicarse a su en-
cantadora hermana Angela, eminente 
pianista, cuya seria labor será debida-
mente apreciada en el concierto del 
martes próximo. 
{ JUAK B B T R A N , 
B A U T I Z O 
El domingo último ingresó eü la fa-
milia cristiana, la linda niña Silvia 
María del Carmen, que en su « u e n a 
historia nos dice haber nacido en esta 
ciudad, el día tres y ser hija de sus 
padres, que son amantísimos, los espo-
sos don Hipólito Fernández Realpozo 
v dona Iveonor Suárez de Fernández. 
Fué apadrinada por sus abuelos mater-
nos don Florencio Suárez Mora y dona 
Rita Kivas de Suárez. El acto se ce-
lebró en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
Felicitamos a sus distinguidos pa-
pas y devolvemos a la diminuta cris-
tianíta todos los besos que ella nos en-
vía en su tarjeta. 
F . 
B i b l i o g r a f í a 
Hemos recibido las publicaciones al-
guien tes: 
El Céfiro.—Revista iluntmda de litera-
tura, artes y ciencias, que ve la luz en Ca-
magüey, dirigida por nuestro querido ami-
go Ramón Anderez Fuentes, con la cola-
boración de distinguidos escritores cama-
güeyanos. Hemos recibido los dos prime-
ros mlmeros de esta preciosa revista. Vie-
nen muy variados y amenos y además 
contienen en planillas una novela • t i tu-
lada "Tomassewicli o la venganza de una 
mártir ," por Ramón Anderez, sobre un 
asunto muy interesante y conocido en 
Cuba. En la primera página aparecen re-
tratos de fotografíae primorosamente eje-
cutados. Uno de ellos es el de la seño-
rita Isabel Agramonte Recio, reina de 1» 
.belleza del Certamen Camagüeyano. La 
parte tipográfica de la revista es modelo 
de corrección, de arte y de lujo, como Im-
presa en los talleres de Enrique de la 
Torre, uno de los más- notables impreso-
res de Cuba. 
Archivos de la Medicina Intem».—Di-
rector don Oscar Jaime. Número de Di-
ciembre. 
Revista Dental.—JDfreotor, Leandro J. 
Cañizares. Número de Noviembre. 
Revista de Educación.—-Director, doctor 
Alfredo M. Aguayo. Número de Enero. 
Esta Importante resista contiene en dicbo 
número un articulo in teresant ís imo sobre 
"La sociedad moderna y la novela poli-
ciaca," por el doctor Aguayo. 
Memoria del Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana, oorreepondiente a 
1909-1910. 
Revista de Medicina y Círujía de la Ha-
bana.—Director, doctor José A. Fresno, 
Número de Diciembre. 
Revista de Enfermedades de ia Gargan-
ta, Narfr y Oídos.—'Director, doctor Her-
nando Segní. Número de Noviembre. 
Revista de Medicina.—'Organo oficial de 
la Asociación de Propietarios, Industriales 
V Vecinos del Barrio de Medina y Prín-
cipe. 
Magarlnes amerloanoa.—Nos los envfa 
nuestro amigo el señor Vilela de sus li-
brerías Prado 93 B y Monte 119, donde 
vlia.y un gran surtido de libros, periódicos 
postales, almanaques y efectos de escri-
torio. 
Libertas.—Revista mensual de olenciaa 
y literaturas, órgano del Obispado de Cien-
fuegos. E l número de Diciembre es muy 
importante. 
Boletín de la Anunclata.—Publicación 
mensual para los congregantes del Cate-
cismo de Belén. Número de Diciembre. 
La Verdad.—Revista católica de San 
Juan de Puerto Rico. Número de Noviem-
bre. 
La Semana.—-Revista ilustrada. Direc-
tor doctor Juan L. Carbonell. Número de 
Diciembre. 
La Industria Azucarera Hispano Ame-
ricana.—Revista quincenal de Madrid. Nú-
mero de 15 de Diciembre. 
Crónica Médico-Quirúrgica de la Haba-
na.—'Director doctor Juan Santos Fernán-
dez. 
Anales de la Academia de Ciencias de 
la Habana.—Director, doctor Jorge Le Roy 
j doctor Carlos La Torre. Número ^e Oc-
tubre. 
La Ciencia al Alcance de Todos.—Revis-
ta mensual. Número 32. 
Boletín Oficial de la Secretaría de Agri-
cultura.—Número de Diciembre. 
Sonetos de Luis Padilla con ün prólogo 
de Vicente Silveira. Folleto de 60 pági-
nas. 
Ondina.—Semanario ilustrado de Sagua 
la Grande. Director, doctor Tomás Her-
nández, Número de 22 de Diciembre. 
Islas Canarias.—Organo de la Colonia 
Canaria. Número de 20 de Diciembre. 
Mondariz-Vigo-Santiago. — Guía del Tu-
rista. Elegante libro Ilustrado que facilita 
•muchos datos importantes a los que visi-
tan aquella comarca. 
El Telegrafista.—Revista semanal ilus-
trada. Director, Rafael Amable. Número 
de 15 de Noviembre. 
" L E T R A S ' 
Si la brillante revista "Letras" que, 
bajo la dirección de los Hermanos Car-
bonell ve la luz semanalmente en esta 
capital, no nos tuviese acostumbrados a 
sus números de escogido material, y de 
magnífica información ilustrada, bas ta r ía 
el número del domingo 5, para declararla 
una de las publicaciones de su índole más 
valiosa en Cuba. 
Reproducimos el sumario: 
En la primera plana un magnífico gra-
bado, reproduciendo aspectos del banque-
te-homenaje ofrecido ai señor Marimón. 
Año nuevo.. . vida vieja, por Ismael Clark. 
De la reciente cosecha, brillante prosa 
de Márquez Sterling.—Hombres sin histo-
ria, por Ramón Ruilópez.—Poesías de L i -
símaco Chavarría, Augusto de León, Flor 
del Líbano, Miguel E. Oliva, Quesada To-
rres.—Crónicas españolas, de Leocadio 
Martín Ruiz.—Paisaje matancero, por 
Wen eslao Gálvez,—El alma de Rosalía 
Castro, por Alejandro López.—Crónica de 
'teatros, por Sem-lai.—Crónica Social, por 
Reué de Roban.—^Información gráfica, to-
da la actualidad de la semana, etc. En 
resumen, un bello número digno de los 
p:estigios de "Letras" y de la devoción 
de sus mantenedores. 
P E R I Ó D Í C O S 
Kn "La Moderna Poes ía ." Obispo 
135̂  se ha recibid;) nueva remesa de 
periódicos ilikstrados: í ;Blanco y Ne-
gro." "Nuevo Mundo," "Alrededor 
del Mundo." " E l Toreo," " El Mun-
do Gráf ico ," "Los Contemporáneos ," 
"Los Sucesos," ' 'Las Ocurrencias" 
y su magnífico número de revista 
"Hoja.s Selectas," " P o r esos Mun-
dos" y "Almanaque de La Esque-
l l a . " También ha recibido el almana-
que de " L a I lustración Española y 
Americana" y las colecciones del 
"Hera ldo" y " E l Tmparcial," muy 
interesantes. 
También liay en casa de "Pote" 
gran surtido de postales, papel cia 
moda y libros en blanco para el nño 
nuevo. 
Cuerpo Consular Extranjero 
Acreditado en la Habana 
Alemania, a. cargo de la Le^feioj* 
Virtudes 2, altos. 
Argentina, señor Lúeas A. Có'^do. 
'ba. Cónsul General, Villegas núnierá 
GÜ, altos, 
Austria-Hungría, señor J. P. Bo u, 
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Paet-
zold, San Ignacio 54, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Con, 
sul, J e sús María 49. 
Brasil, Dr . Gonzalo Aróstegui, Cón-
sul General. Agniar 108%. 
Chile, señor Victor Aquiles Bian-
ohi, Cónsul General, Empedrado 10. 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, a cargo de la Legaiíión, 
Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathea, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cid-
mel, Cónsul, Meiroaderes W/o. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cóu-
sul, Empedraido 30. 
España, señor Félix de Salónlz y 
Colarte, Cónsul, Obrapía 78 A, altos. 
España, señor Vicente Palacios, V i -
cécénsul, Obrapía 78 A, altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vice-
cónsul, ídem. 
Estados Unidos de América, señor 
J. R. Rocera, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Naeiona.1. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, senos 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te-
niente Rey 83. (Decanato.) 
Estados Unidos de México, señor 
Rafael Fiscer, Vicecónsul, Tenimte 
Rey 83. 
Francia, a cargo de la Legación, ca-
lle F esquina a 15, Vedado. 
Oran Bretaña, Mr . Penys Cowaiv 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrere, 
Cónsul, edificio del Banco ̂  Na/cionaí. 
Ghiatemala, señor Emilio Ma^ón, 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Ghiatemala, señor Wilfredo Mazón 
y Noroña, Vicecónsul, Sau Ignacio 
30, altos. 
Haití, a cargo de la Legación, J en-
tre 19 y 21, Vedado. 
HondnTas, señor Ascencio Rev«a -
dó, Cónsul General, San Ignacio 100/ 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avi^non*, V i . 
cécónsul, O'Reilly 30, alto». 
Noruega, señor H i k Ohr. Ditted?,i 
Vicecónsul, Lonja ^el Comercio níl-
meros 44^444. 
Panamá, señor Carlos Ganoía Pe^ 
fíalver, calle 7*. 68, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arno ld ' 
son. Cónsul General. Amargura 6. 
Enero de 1913. 
A N U N C I O S V A R I O S 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
193 E . - l 
M A R I A INMACULADA 
Colearlo para nlfioa d<» amhos H*X.OH. 
C A L L E 23 E N T R E 2 Y 4 .—TELEFO-
NO F-1755.—VEDADO. 
Las clases en este Colegio empezaron 
el día dos de Enero. Facilita informes la 
Directora, señora Petra M. de Portero. 
124 4t-4 , 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAIi 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
APARTADO 1669 
G. 2-B. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I 0 0 S 
N E P T ü N O 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospitaí 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
102 E.-l _ 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL D R. R. D, L O R i E 
E l remio m á s rápido y seguro en IA cu-
ración de la gonorroa. blenorragia, 'lorea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. S« garantiza nc causi 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las íarmaclas , 
150 E.-jjl i 
Un solar en nuestro reparto de la VI 
bora se adquiere por $5-00 al mes. E l tráii 
v í a ' e s t á instalado por San Eranois 
a Valdés cu Empedra.do 31, Tel. A-2286. 
60 
Ve» 
GONZALO G. P U W I E G A 
A B O G A D O 
HOEAS DE CONSULTA: D E 1 * 4 
Estudio: Praáo num. 123, princi-
pal, derocha. Telefono A 1221. Apar, 
tewio 9SG. D . J i ^ 
imprenta y KstercotUMa 
« c I D I A H I O D E L.A M A R » K •» 
Tenlcste Bey y Pr»d» 
